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I. 
Kalllmach és Clirysorrhoö. 
Lambros Spyridoii, az athéni egyetem tanára, hosszú 
kutatások után, négy középkori görög verses regényre akadt a 
leydeni és oxfordi egyetemek könyvtáraiban, melyek ketteje 
eddig ismeretlen volt. Mind a négyet kiadta e czím a l a t t : 
Collections de Romans grecs en langue vulgaire et en vers, 
publiés ρour la premiere fois d'apris les manuscrits de Leyde 
et <V Oxford. Paris 1880. 
Az első regény, mely most legelőször lát napvilágot, ezt 
a föliratot viseli: Kallimach és Chrysorrhoe szerelméről szóló 
elbeszélés. (Tó /.απ) Καλλιμαχον xal Χρυσορρόην ίρωτιχόν 
διήγημα.) 
A codex, mely e regényt tartalmazza, a XYI-d ik szá-
zadból származik s valószínűleg Kyprus szigetéről; de csak 
másolata egy régibb elveszett codexnek. 
A regény tárgya, a görög nép regéiből s meséiből van 
merítve, melyet az ismeretlen szerző úgynevezett politikai, 
azaz népies versekbe foglalt, és pedig elég csinos irályban, 
mely a nép- és irodalmi nyelv vegyüléke. 
A mi a verses regény korát illeti, az valószínűleg Kom-
uenos Mánuel császár uralkodása alatt (1143—1180.) Íra-
tott, midőn a szerelmi regények irása még divatban volt. 
Meursius volt az első, a ki e regényt említette, és szótá-
rában 33 szót is közlött belőle. (Joannis Meursii glossarium 
graeco-barbarum. Editio altera emendata. Lugduni Bata-
vorum, 1614.) 
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Meursius munkája alapján idézte e regényt Du Gange 
is {Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis. 
Lugduni, 1688.) 
Hue t ( Traité de l'origine des romans. Paris, 1693. He-
tedik kiadás.) csak Meursius munkájából, Fabricius (Bihlio-
tlieca graeca) csak Du Cange idézetei nyomán és Henricbsen 
{Ueber die sogenannten politischen Verse bei den Griechen. 
Leipzig, 1839.) ismét csak Meursiusból ismerte a szóban forgó 
regényt. 
Gridel ( Etudcs sur la littérature grecque moderne. Paris, 
1866.) azt állította, bogy Lambecius katalógusa szerint e re-
gény kézirata a bécsi császári könyvtárban van. De Wagner 
{Medieval greek texts. London, 1870.) meggyőződött róla, 
bogy Lambecius katalógusában szó sincs e regényről. Sőt 
Lambros Spyridon, a ki az 1875-ki telet s az 1876-ki tavaszt 
a bécsi császári könyvtár tanulmányozására fordította, ott e 
regénynek semmiféle kéziratát sem talál ta; de ráakadt ott a 
leydeni kéziratok régi jegyzékére, a melyben regényünk kéz-
irata is említtetik. 
Ugyan e forrásra támaszkodott valószínűleg Eobde is, 
midőn Der griechische Roman und seine Vorläufer (Lipcse, 
1876.) czimű munkájában azt gyanította, bogy regényünk 
kézirata a leydeni könyvtárban van meg. 
Lambros Spyridon tehát Leydenbe utazott s lemásolta 
1878-ban a szóban forgó regényt, mely 2607 versből áll. 
De lássuk most magát a regényt. 
A bevezetésben azt mondja a regény szerzője, bogy a 
földi dolgok állhatatlansága miatt senki sem él bú nélkül, 
mely az örömmel váltakozik. így a szerelemnek is vannak 
édeskeserű fájdalmai. 
Azután áttér magára a tárgyra. 
Egy dúsgazdag királynak volt három fia, kik egyaránt 
jelesek s vitézek valának s kiket egyaránt szeretett. Azért 
nagy zavarban volt, bogy melyiköket rendelje utódjának. 
Végre abban állapodik meg, bogy annak hagyja az orszá-
got, a ki rendkívüli vállalat vagy fegyvertény által testvéreit fe-
lülmúlja. 
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A fiúk elfogadják atyjok határozatát s kincsekkel és 
hadsereggel bővelkedve útra indulnak. 
Hosszú idő után egy őserdőhöz s egekig meredő hegy-
séghez értek. A két idősebb fivér, Nikokles és Xanthippus, 
elcsügged s visszatérni készül; de a legifjabb, Kallimach, bá-
torítja őket s tanácsára a hegy alján hagyván seregüket, föl-
fegyverkezve egyedül indulnak föl paripáikkal. 
Három havi fáradalmas utazás után följutottak a hegy 
csúcsára »és ott gyönyörű, bájos helyet találtak, egy másik 
az örömnek rétjét, csodálatos és úgy szólva kristályszerű folyót 
a rét közepén; alul rózsákat s liliomokat vegyesen elhintve s 
mindenfaju növények virágait, melyek a lelket elragadják.« 
(149—153. v.) 
Kai τόπον tυρον εννουτον xai χεχαρττοιμένον, 
Ιτβαδιν άλλη? /aqtίο:, παραξενον ό'/.άΓι 
lúd xoutí ταλλώδην ποταμον προς το λτβάδιν με σον, 
Ρόδα χια χρίνα σύμμιχτα χάτοτ&εν εοτρι··μένα, 
"Α ν fr η φυτών παντοδαποίν, (ina ψυχην αρπάζει\ 
Rövid pihenés után Kallimach buzdítja fivéreit, hogy 
folytassák tovább az útjokat. Ok tehát meredek s elhagyott 
helyeken át indultak, míglen a Sárkány várhoz ( /occ/.ovró/.cta-
TIIOV) értek. 
Ennek magas fala kívülről egészen aranyból volt; és 
szépségének fénye túlhaladta az összes napsugarakat. 
Το οτίλβον τό του χάλλου: 
7-Wxtt πάοα: εχ πα ν το: ηλταχα: αχτίνα:. (179 — 1 8 0 . ν . ) 
Α védtornyok vert művén pedig arany, drágakövek s 
gyöngyök fénylettek. A nagy, zárt kapukon élő, iszonyatos 
kígyók örködének, s a ki látta, ijedtében majdnem meghalt. 
"A ττ: ιδυιν όιπέίΐανεν ilno του φό$ου μόνου. (193. ν . ) 
Α két idősebb fivér elborzad; de Kallimach he akar 
hatni a várba s minden veszélylyel szembe szállni. 
Az idősebb fivér ekkor így szól hozzá: »Minthogy a 
végzet könyvét s a sors kerekét még senki sem kerülte ki, ha-
bár sokat fáradozik; ime téged is hány-vet a sors kerékműve, 
s magokhoz a halál kapuihoz taszít le.« (250—253. v.) 
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Ihií in μοιρογράτρημα και τον τροχοί' της τύχης 
Ουδείς άπίφυγίν ποτέ, και' καί πολλά μοχ&ήαη, 
Ίδον καί σε τη τράχωμα)' της τύχης περιψερει 
Και καταβάζει προς α unt ς τ ας τού fravá τον πύλης. 
Α két fivér tehát elbúcsúzik tőle; de előbb gyűrűjét 
adta neki a legidősebb, hogy azt, ba veszély fenyegeti, szájába 
vegye, mert akkor képes lesz repülni és könnyen megme-
nekülni. 
Kallimach fölmászván a vár falára, leugrik a vár kert-
jébe, hol egy fényűzéssel készült fürdő-teremre akadt. Senki-
vel sem találkozván, tovább halad. A vár belsejében ízletes 
ételekkel megrakott asztalokat s kápráztató bútorokat lát. 
Végre egy szép szobába ért, hol borzasztó látvány tá-
rult eléje. 
»Haján függött egy bájos lány, és Kallimach, ez a me-
rész, hatalmas, erős szív, alig tekintvén mereven rá, a szerel-
mek szépségére, azonnal mint a kő megállt a helyén. Nézte, 
nézte s azt mondá magában, hogy ez is a festmények egyike. 
Oly annyira képes a szépség a lelket fölemelni, a nyelvet és · 
hangot elragadni, a sziveket föleleveníteni.« (455—463. v.) 
Vií των τριχών εκρίμα το κόρη με των χαρίτων 
"Ην μόνοι· ατενώς Ιδων ο τρίτος παις εκείνος, 
Ό τρίτος παις Καλλίμαχος, το κάλλος των ερώτων, 
7 / τολμηρά κατ δυνατή καί σ&εναρά *) καρδία, 
Και παρευ&υς επίμεινε ν ώς λί&ος ε ig τον τόπον 
Ίίβλεπεν μόνον άτενις, 'ύστατο μόνον βλέπων, 
Κίνα ι καί ταί την ίλεγεν εκ των ζωγραφημάτων 
Ούτως το κάλλος δύναται ψυχάς εξανασπάσαι, 
Άρπάααι γλώσσας καί φωνας, καρδίας εκνεκρώσαι. 
Α lány megszólal, tudtára adja Kallimachnak, hogy ez 
a sárkány vára s gyászos történetét akarja neki elbeszélni; de 
rögtön villámok és mennydörgések jelentik a sárkány kö-
zeledtét. 
') A kiadásban áll στεναρά, de ez annyi mint sóhajtozó, nyögő·, 
ezt ped ig n e m leliet a merész szívről mondani . Azért azt nyomdahibának 
tartván, σίλεναρά-ra vá l toztat tam. 
8) έν τω τόπιρ. 
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Kallimacb a lány tanácsát követvén, egy ezüst hordó 
alá rejti magát. 
A belépő sárkány megkínozván a lányt, egy falat kenye-
ret s kevés vizet ad neki. Azután asztalhoz ü l ; eszik, iszik és 
elalszik. 
Most a lány buzdítja Kallimachot, hogy vágja le a 
sárkány fejét. Ez megtörténvén, Ivallimacb megszabadítja 
kényes helyzetéből a lányt, a ki azután elbeszéli saját tör-
ténetét. 
() egy királyi család sarjadéka s neve Chrysorrhoi'·. A 
sárkány belészeretett és szülői csupa félelemből oda ígérték 
neki; de a lány ellenállt. Erre a sárkány fölfalván a királyt, 
nejét s összes alattvalóit, elragadta a lányt s várába zár ta ; 
hol azonban a lány minden kínzás daczára állhatatosan ellen-
szegült a sárkány szerelmének. 
Kallimacb és Cbrysorrboe egymásba szerettek, s darab 
ideig boldogan éltek. De boldogságuk nem tartott sokáig. 
Egy ifjú király elmenvén a vár mellett, meglátja Chry-
sorrhoet s halálosan belészeret. Azonban be nem mehetvén a 
várba, háború által akarja a szép hölgyet meghódítani. Ο te-
hát visszatérvén országába, harczra készíti elő katonáit. De a 
hadi készületek sokáig tartanak s ő ezalatt szerelmi epedésé-
ben aggasztókig megbetegszik. 
Ekkor megjelen a királyi palota előtt egy vén asszony s 
bebocsátást kér a kapustól, azt mondván, hogy ő meggyógyítja 
a királyt. A kapus látván a vén asszony csúf arczát, aggkorát 
s rongyos ruháját, nem akarja bebocsátani; mire a vén asz-
szony azt mondja: »Az idő, fiam, a vénség vagy a ruha, nem 
szolgálnak akadályul, hogy gyógyítsak.« (1089—1090. v.) 
'O'/jJÓrog "/«Qi TíiuSírúv μου, πι γηοας i\ itt jtov/it 
'/Λίπόδισμαν ού δίδουσιν nonς in y« &eQttrttúvi. 
A kapus bejelenti a királynál a vénasszonyt, a ki magá • 
tói a királytól hallván az ő szerelmi kínjait, egy arany almát 
csinál, melyen ez a bűvész-fölirat volt: »Ha egy ember ezt az 
almát a keblére teszi, hadd feküdjék azonnal halottan, hadd 
legyen mindjárt lélekzet nélkül. De ha valaki ismét a halott-
κ 
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nak orrához teszi az arany almát, hadd éljen s az élőkkel jár-
jon, sétáljon s barangolja be a világot.« (1210—1214. v.) 
"Av άν&ριοπος εις κόρμον του το μήλον τοΐτο βάλη, 
JVεκρϊις ης κείται παρεν&νς, άπνους εν&νς ας 'έτι 
Αι· δε τις εις rt;»• μύτιν τον τον νεκρωμένου πάλιν 
Θήομ το μήλον το χρυσού ν, ζήτο) και με τους ζώντας 
'ίχνεύειν και ττεριπατεϊν και κόσμον ττεριτρεχειν. 
Α király, száz ember s a vénasszony kíséretével útra kel 
a Sárkányvárhoz. 
A banya azt tanácsolja nekik, bogy rejtsék el magokat 
és csak az ő fütyülésére közeledjenek a várboz. 
Ezalat t Chrysorrhoe s Kallimacb, semmi rosszat sem 
gyanítva, édesen élték napjaikat, szerelmükben boldogak. Rög-
tön fölzavaija őket egy sárkány éles hangja. Kallimacb kar-
dot ránt s kirohan a várból. Ott látja, hogy az erdőből kijött 
iszonyú sárkány egy vénasszonyt készül fölfalni. Kallimacb 
rátör s levágja a sárkány fejét. A megmentett banya, hálafe-
jében, arany almát ajándékoz Kallimacbnak. Ez csodálja az 
alma szépségét, keblére rejti és — meghal. 
A banya fütyül s a rejtekhelyből oda siető király és száz 
társa berolian a várba s elragadja Chrysorrhoet. 
Ε közben Kallimach fivérei azt álmodták, bogy ő nagy 
veszélyben forog. Fölébredvén tehát azonnal a Sárkányvárhoz 
siettek. Ott megtalálták fivérök holt testét. Siránkozva keresik 
sebeit, de sebek helyett az arany almát találják a keblén. Más 
ébresztőszer hiányában, ezt szagoltatják vele ; s ime Kallimach 
ismét föléled. 
Első gondolatja volt Chrysorrhoe. Fivérei nem adhatnak 
neki fölvilágosítást. Ο tehát elbúcsúzik tőlök s elindul, hogy 
fölkeresse Chrysorrhoet. 
Sok barangolás után találkozik egy földmivessel. Gyászt 
viselt s haja le volt nyírva. 
Αν&ρωττον ευρε κάμνοντα την γήν με το ζευγάριν, 
Μελανψρόρον άν&ρωττον, τάς τρίχας κεκαρμενον. 
(1486 — 1487. ν.) 
Ezt meglátván Kallimach, vigasztalódni kezdett; »mert 
ha az ember sanyargattatok s más emberrel mulat, a kinek 
I. ΚΛΜ,ΙΜΑΟΙΙ KS CIIRYSOIIHHOK. 
szintén sanyarai, fájdalmai s gyötrelmei vannak, és közli az-
zal szenvedéseit, némileg vigasztalódik s fölvidulást talál.« 
(1494—1497. v.) 
"Ανίϊρωπο; γαρ av ίλλέβε ιαι xaí xá τση μετ ανθρώπου, 
Αν&ρώτπου πόνους έχοντος, οδύνης τε κιά θλίψεις, 
Και Ουναναχοινώσεται τους πόνους μετ έχείνου, 
Παρηγορείται μερικώς, ανασααμον ευρίσκει. 
Kallimach kérdezi: »miért gyászol.« A földmives azt 
válaszolja, hogy királyuk elragadta a sárkány lányát s ez 
most mint királyné azt parancsolta, hogy az egész ország gyá-
szoljon, s liogy maga a királyné is gyász ruhát visel. 
Kallimach ezt hallván, mindjárt gyanította, hogy ez a 
királyné nem más, mint Chrysorrhoé. Elsiet tehát a király pa-
lotájához. Ott hallja egy asszonytól, hogy a királyné egész 
nap siránkozik s mindig csak a Kallimach nevet említi. Ez 
talán, úgymond az asszony, a sárkány neve. 
Kallimach a palota kertjébe megy s megszólítja a vén 
kertészt, hogy fogadja föl segédül. Ez szívesen fölfogadja s 
vízhordással bizta meg. 
Az egyedül maradt Kallimach kéri a sorsot, hogy szűn-
jék meg valahára őt sanyargatni. Azután fohászkodik: »Szép 
fényű hold, látod mily zsarnokságot szenvedek. Küldj , kérlek, 
habár későn is, egy kis sugárt, mely a palotába hasson, hogy 
senki se lássa. S mondja meg Ohrysorrhoimek ezt az üdvözle-
tet : »A kit szeretsz, előkerült, a kit ismersz, föltámadott; s ma 
mint napszámos kertészkedik a kertben s óránkint vizzel tölti 
meg számodra a víztartót, hogy lelked lángját oltsa el, leány!« 
(1682—1689. v.) 
Σελήνη μου χαλόφωτε βλέπεις τί τυραννοΰμαι' 
Και γαρ βραδύ, παρακαλώ, πέμψον μιχραν αχτίνα ν 
Γπς το παλατιν ϊίς i ß ß f j , χάνεις μηδέν την ϊδη, 
Την -Vρυαορρόην ας ειπή το συγχαρίχιν τούτο' 
Τον αγαπάς εύρέ&ηχεν, ανέστη τον εξεύρεις 
Ι\αι σήμερον ώς μιαθαργος χηπεύει προς τον χήπον 
Νερον χαι την βισχίναν σου γεμίζει την xaif ΐόραν, 
Φλόγα να σβύση της ψυχής, χόρη, της Ιδιχής σον. 
Kallimach híven őrizte meg azt a gyűrűt, melyet Chry-
sorrhoetől első találkozásuk alkalmával kapott. Ezt most egy 
/ 
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narancsfára kötötte, melynek közelében nagyon sokszor szo-
kott Chrysorrhoe ülni s keseregni. 
Cbrysorrlioö meglátván s megismervén a gyűrűt, ezer 
kérdést intéz önmagához: Kallimach tehát él ? Vagy talán 
lehúzta valaki a halottnak ujjáról szerelmünk emlékét? Mi-
ként juthatott ide a gyűrű ? 
Más nap kikérdezvén a kertészt s megtudván, hogy se-
gédje van, előhívatja ezt. 
A viszontlátási jelenet valóban megindító. 
Parancsára kéjlakot építenek a kertben, hol ezentúl tar-
tózkodni akar, nehogy a palotában megfuladjon. 
I t t találkozók mindig s élvezé a boldogság óráit Kalli-
machchal. 
Az udvari személyzet bámulva látta, hogy a királyné 
napról-napra vidámabb s nagy örömében tudósította e várat-
lan változásról a királyt, a ki háborút viselt valahol. 
De találkoztak olyanok is az udvari személyzet körében, 
kik gyanúsan nézték a királyné vidámságát s kémkedni 
kezdtek. így került napfényre a királyné s a kertészsegéd 
viszonya. 
Az erről tudósított király parancsot küld a táborból, 
hogy ragadják meg a kertészsegédet és zárják el; de a király-
nét ne hántsák. 
A visszatért király haraggal telve, maga elé hivatja 
Chrysorrhoet és a vasra vert kertész segédet . 
Ekkor Chrysorrhoe így szólt: 
»Ha valaki saját kezével szőlőkertet ültet s megkapálja, 
lelevelezi, az egészet köröskörül bekeríti, szépen megmetszi, 
őrzi s egész nap ott áll a parittyával, hogy riaszsza el a mada-
rakat, nehogy megrontsák, s éjjel ismét körül jár , őrködik, 
szenved s kínlódik; de a szüret idejekor más valaki jön s erő-
szakkal foglalja el, hogy ő szüreteljen s egye meg, s hogy azt 
az őrködőt, ültetőt, fáradozót megölje; — vájjon igazsá-
gosnak ítéled ezt, vagy pedig úgy tartod, hogy az őrködő 
élvezze munkája gyümölcsét s egye meg a jövedelmét?« 
(2457—2468 v.) 
"Av εξ οίχείων τΰν /tiooh1 φντιύσ/j τε; άμπέλεν 
Kai axái/iij xul κλαδενσ/ι το, τόι· γνοοτ ολον, 
Κ ALT. IM ACH ÉS CHRYSORRHOK. 
Μαστολογηση το xaht xiil δραγαττ όση του το 
Και την ionοκι οι >:'/.'· rΚί itt ι Γ Γ ατρενδόνην .ικοκν, 
Mit φο^ερίζη tu πτηνά tut κ r το χαταλούσιν, 
Την νύχταν τικÁtv neQTtuifj τον γΰρον και ιρυλάσσι/, 
Καχοπα&ή xai δέρνεται xai τον χαιρον του τρύγους 
/iX&!l xnl δνναστεύσ,η το ϊιΐλος νά το ετιάρη, 
Νά το τρύγηση, νά το rpit, χαχεϊνον τον δραγάτην, 
Την φυτευτήν, τον χοπιαστην ΐϊέλει νιί τον ιτχοτιόση, 
Κρίνεις ετούτο δίκαιον, η τον δδαγάτην χρίνεις 
Mit ifúy'i το χοπίτζιν του, να <fá την εξοδόν του
 ; 
Α király ezt válaszolta: »Igazságos, hogy az őrködő 
élvezze munkája gyümölcsét; a gonosz és ragadozó bitoruak 
pedig le kell vágni a fejét, mások elrettentő példájára, kik 
szintén rabolni akarnának.« 
A nép örömrivalgása helyeselte a király szavait. 
Ekkor Chrysorrhoé így szólt: »Minő igazságtalanságot 
követett tehát el ez a kertészsegéd? Ο az a király, kit a vén 
boszorkány bűvészete megölt. <) az, ki szenvedéseimtől meg-
szabadított, ki a sárkányt legyőzte. Ο az én férjem, az én 
uram.« 
A király bámul s elmondatja, magának Kallimacli tör-
ténetét. 
Er re elővezetteti a vén boszorkányt, szemére hányja go-
noszságát s égő kemenczébe dobatja. 
Kallimachot föloldják bilincseiből; a király visszaadja. 
Tieki Chrysorrhoet s gazdagon megajándékozván, hazakisérteti 
a boldog párt. 
H a ezt a verses regényt a Hahn által kiadott görög és 
albániai tündérregékkel (Griechische und albanesische Mär-
chen) összevetjük, azt találjuk, hogy ezek sokban hasonlítanak 
hozzá; mert e tündérregék majdnem mindegyikében egy hős 
fordul elő. a ki vagy óriások, vagy szörnyek ellen küzd. azután 
valamely cselnek, vagy erőszaknak esik áldozatul, de végre 
valamely varázs által visszanyeri az életét s legyőzi ellenségeit. 
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II. 
Digenis Akritas. 
A második verses regény, melyet Lambros Spyridou 
közöl, bizonyos D igenis Akri tas Vazul bőstetteit és szerelmét 
beszéli el, a ki régóta a görög népdalokban nagy szerepet 
játszott. 
Ε verses regény codexét, mely a X-ik századból való, 
csak a legújabb időben fedezték föl Trapezuntban s azt egy 
görög és egy franczia tudós, Sathas és Legrand, egyesült erő-
vel adták ki e czím a l a t t : Basile Digénis Akritas, épopée 
byzantine du X-e siecle, publice par Sathas et Legrand. (Pa-
ris, 1876.) 
De e codexnek nincsen sem eleje, sem vége. 
Nem sokkal később Müller József, a turini egyetem ta-
nára, Grot ta-Ferrata görög zárdájában Frascati mellett, 
Róma környékén, egy más, X l V - i k századbeli, kéziratot fede-
zett föl, mely tökéletesebb, mint a trapezunti s az eposz elejét 
s végét is tartalmazza. De még ki nem adatott. 
Ezenkívül van még egy harmadik, a XVI- ik századból 
származó, codex is Andros szigetéről, mely az athéni Milia-
rákis úr birtokában van, és szintén teljesebb, mint a trapezunti. 
Sőt ebben a regény szerzője is nyiltan kimondja, hogy az ő 
neve Eustathius. 
Ε codex költeménye megjelent Athénben 1881-ben ilyen 
czím a la t t : Βασίλειος /ίιγενης Ακρίτας, εποποιία Βυζαν-
τινή της 1 0->;ς εκατονταετηρίδος, κατά το εν ^'Λνδρω άνεν-
ρείλεν χειρόγραφοι'. 
Az Akritas hőstetteire vonatkozó negyedik codex 
Oxfordban van a Lincoln-College könyvtárában. A kódex 8-ik 
könyvének végverseiben azt mondja a Chios szigetéről való 
szerzetes, Petritzis Ignácz, hogy ő ir ta e költeményt a bámu-
latraméltó Digenisről, ezen újkori Achillesről, s hogy munká-
já t 1670. évi november 25-én végezte be. Valószínű azonban, 
hogy Petritzis ismerte már az Akritasról szóló régibb regényt 
s hogy ő ezt csak rimes versekbe szedte; mert az ő költemé-
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íiye is. mely 3094 versből áll. épeu úgy, mint az előbb említett 
régibb kódexek regénye, kivéve a trapezuntit, nyolcz könyvre 
van fölosztva. 
Ezt a codexet, mely szintén teljesebb mint a trapezunti, 
adta ki először Lambros Spyridon. 
Tartalma a következő: 
I. Könyv. Androniknak, a peloponnésusi Románia ki-
rályának, öt fia volt, de egyetlen lánya sincs. Azért ő és 
neje Anna buzgón imádkoztak, hogy az ég áldja meg egy lány-
nyal is. Az Isten meghallgatta imáikat. Anna nagyon 
szép leányt, egy második Helenát szült, kinek a keresztségben 
Irén nevet adtak. 
De a csillagászok azt jövendölték, hogy Irént, ha nem 
vigyáznak rá. egy török rabolandja el. azért a király külön 
palotát építtetett, melyben a leányt nyolcz éves korában elzárta, 
hol tanítónők, szolgálók és őrök környezték. 
II. Könyv. Andronik háborúba indulván, Irén kéri az 
anyját, engedné meg neki. hogy kíséretével a palotán kívül 
sétálhasson. Az anya megengedte neki. 
Épen ez időtájban Syria emirje 3000 törökkel és arab-
bal pusztítá Románia határait, s a hegyeken ráakad az ott 
sétáló Irénre, elragadja és sátrába viszi. Emberei pedig hatal-
mukba ejtik Irén kíséretét. 
A királyné hallván a megdöbbentő hírt, fiait küldi az 
emir ellen. 
Midőn utolérték, az emir neki rohan Konstantinnak, a 
legidősebb fiúnak; de ez olyat vágott buzogányával a fejére, 
hogy az a földre rogyott. Emberei fölsegítik a lovára s ő futás-
nak indul; de Konstantin űzőbe veszi, úgy, hogy végre a sa-
rokba szorított emir kegyelmet kér s megígéri, hogy vissza-
adandja Irént. Arra a kérdésre, hogy hol van Irén, azt vála-
szolja az emir Konstantinnak s fivéreinek, meg akarván őket 
csalni, hogy keressék a táborában. Ok tehát a táborba sietnek, 
melynek minden zugát föl kutatták a nélkül, hogy Irénre 
akadtak volna. Dühökben visszafordulnak, hogy fogják meg az 
emirt. Útközben találkoznak egy törökkel, a ki azt tanácsolja 
nekik, hogy forduljanak az erdőbe, hol Irén kíséretét meg-
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ölték. Ök tehát oda sietnek, de Irént nem találták a hol-
tak között. 
Mindez, a mit Petritzis codexe 355 versben ad elő, 
hiányzik a trapezunti codexben. 
A fivérek szomorúan és haragosan fölkeresik most az 
emirt, kit halállal fenyegetnek, ha Irént ki nem adandja. 
A megrémült emir megvallja nekik, hogy ő halálosan szerel-
mes Irénbe s hogy ha nőül adják neki, ő kész megtagadni 
az izlam hitet, fölvenni a keresztséget s Eomáuiában letelepedni. 
Ekkor kihozza sátrából Irént, kit fivérei ezerszer meg-
ölelnek. Az emirrel békét kötnek s mindnyájan Komániába 
indulnak. És az emberek mondák : 
»Oh csodák csodája, miként szelídítette meg a szerelem 
a vad hadat! Miként szünteté meg a szerelem a gyilkosságo-
kat, és szabadságot hozott embereknek, sőt még állatoknak 
is! Miként eszközlé a szerelem, hogy az emir keresztyén le-
gyen s Krisztus hitében maradjon meg.« (489— 494. v.) 
01 άν&ρωποι ελέγααιν οι &ανμα των θαυμάτων, 
Πω; ι) άγάπ ιμέρωαεν το άγριο ρουσσάτον 
Πώς 7] αγάπη ϊίπανσίν (γόνου:, καϊ 'λεν&ερία 
Ol: του: ávfrvámovc ηφιρεν ακόμη χ el: όληρία, 
Πώ; η αγάπη ey.auev τον 'Αμηρά να γτίνη 
Χριστιανό: Λ el: τοτ Χρίστου την πίστιν ν άποατίνη. 
Románia királyi palotájában a püspök megkeresztelte 
az emirt, s azután összeadta Irénnel. 
Kegy ven napig tartottak a vigalmak ; számos ifjak tán-
czoltak tiszteletreméltó lányokkal. (547—548. v.) 
Kai εκρατοΰσαν ji χαραΐς εως σαράντα \ιιεραι:, 
Νέοι πολλοί εχόρευαν μι άξιαι: όλυγατερες. 
Irén azután egy fiút szült, ki Digenis Akritas 2) Va-
zulnak neveztetett, s kinek erejétől sokan féltek. 
') Αιγενη: annyi mint kétnemzetiségű, mert a fiúnak anyja görög 
és keresztény, atyja pedig török és mohamedhitű volt, 
2) Azoíroí-nak nevezték a görög középkorban a birodalom határ-
őrét ; taián «χροί-tól, mi eröset, kitűnőt jelent. Már a régi lakedaemonok 
Ακρίτας-, vagy y/zou'r«--nak nevezték Apollót (Pausanias III, 12, 8.), 
mint a legmagasabb hegyek urát. 
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III. Könyv. Az emir anyja levelet ír neki, melyben 
hittagadása miatt dorgálja s átkával fenyegeti, ha nem té-
rend haza. 
Az emir megmutatja e levelet I rénnek; elpanaszolja 
előtte, hogy el nem viselhetné az anyja átkát s kéri, hogy ti-
tokban kövesse őt Syriába. 
Irén rááll. De az elutazásra kitűzött éjjelen a fivérek 
egy álomkép által fölriasztatván, meglepik a szökni készülő-
ket. Keserű szemrehányásokkal tetézik az emirt s hitszegésről 
vádolják. 
A megindult emir, hogy szándoka tisztaságáról őket 
meggyőzze, nem akarja többé, hogy neje és fiacskája vele utaz-
zanak s esküvel igéri, hogy miután anyját még egyszer meglá-
tandja s tőle búcsút veeud, azonnal visszatérem!. 
Erre általános kibékülés következik s I rén és fivérei el-
kísérik a határig az emirt. 
I t t elbúcsúzván, így szólt az emir: »Tudd meg, hogy 
elmém mindig nálad leend, mivel téged mindenben igazságos-
nak s nyiltszivűnek talált.« A lány, midőn e szavakat hallá, 
fölsóhajt, két szeméből könyeket hullat s mondja: »Tudd 
meg, nagyon szeretett, hős féi-jem, hogy mindig foglak gondo-
latomban bírni; mert te vagy az életem, vigaszom, legédesebb 
világosságom és vágyam.« (941—948. v.) 
>0 νους μου πάντα μετα σέν να ηνε έλέλει ξεϋρε 
Ιϊατί ς τά πάντα δίκαια και άληχλή σε εύρε.* 
II κόρη ő ταν ηκουσεν τά λ'ογι αναστενάζει 
Kai άφ τά μάτια της τά δυο δακρϋα κατηβάζει 
Λέγει τον τάξεϋρε, άνερ μου πολλά χαριτωμένε, 
Πως πάντα εί; τον λογισμο α έχω, ανδρειωμένε, 
Ιϊατί εσν 'σαι η ζωη καί η παρηγοριά μου, 
Ί'ο φως μου το γλυκύτατου και η απο&υμιά μου.« 
Α Syriába érkező emirt örömteljesen fogadta az anyja, 
de fájó szívvel rosszalta azt, hogy keresztény lön. 
Az emir így válaszolt: »Tudod, hogy én annyi várat és 
országot jártam be, a mennyi csillag van az égen; számos tu-
dós munkáit olvastam s nyelveket tanultam és sok vallásról 
elmélkedtem, de ezek mind tévesek s elátkozottak. Egy hit 
van, melyben a mindenség alkotója dicsőíttetik; a kereszté-
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nyele hite, mely királyi galambnak neveztetik. Erről Salamon 
király az »Énekek Éneké«-ben ezt mondja: »Hatvan királyné 
van és számtalan leányzó, azonkívül pedig nyolezvan ágyas. De 
egy a királyné, egy a tökéletes s a ki abban találkozik, az 
kapja meg a mennyek országát, nem a földét, mert ez rom-
landó, ama mennyei pedig örökké tart.« (1057—1062. v.) 
Ίίξήκοντα βασίλισσαι εινε και νεανίδες 
* Αμέτρητοι; ακόμη δε υγδώντα παλλακίδες' 
Μία είν ή yaaü.iaaa, μία εϊν ή τελεία 
/Ιου οποίος 'ς αυτήν 'βρίσκεται 'παίρνει την βασιλεία 
Ί'οϋ ουρανού, οχι της γης, για τ ε'ίνε epfr ειρομένη, 
Μα κείνη ή ουράνιος εις τον αΐύίνα μένει. 
Az anya áhítattal hallgatván fia szavaira, késznek nyi-
latkozik a magasztos keresztyén hitre térni s fiánál Romániá-
ban állandólag letelepülni. Rokonai s hívei kíséretében tehát 
útra kelnek. 
Romariiában megkeresztelik az emir anyját s rokonait s 
azután mindnyájan boldogságuk érzetében családi vigalinat 
rendeztek. 
IV. Könyv. Digenis Akritas Vazul tizenkét éves korá-
ban már oly erős s vitéz vala, hogy senki sem mert ezzel az 
uj Achillessel megbirkózni. Egy napon kérte szülőit, hogy en-
gedjék meg neki is vadászatra menni, mert ő is szeretne a 
hegyeken oroszlánokat, párduezokat, sárkányokat megölni. Az 
atyja nagy nehezen rááll s magával és sógorával, Konstantin-
nal, vadászatra viszi az ifjút . Ez egy medvével viaskodik s 
megöli, azután több vadállatot terít le. 
Ezóta nagy hírben állt Digenis, s a ki csak nevét is 
hallá, kitért előle. 
Egykor rablógyilkosok nyomorgaták a vidéket. Digenis 
fölkereste tanyájokat s rendre megölte őket. 
V. Könyv. A harezokban legyőzlietlen Digcnist legyőzte 
a szerelem. »Mert a Szerelem eszközlé, bogy sok hős sebesült 
meg s követte őt ; mivel a Szerelem a nemi gyönyörök istene, 
így mondja ezt Theokrit, az idyllek harmadikában: Ismerem, 
mondja, a Szerelmet; kegyetlen isten ő, mert a nőstény orosz-
lán csecsét szopja, a ki engem is megemészt, a csontokig 
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hat s vágyómat mindinkább fölkelti és fölgyújtja.« (1559— 
1566. vers.) 
ΙϊητΙ η Ίίροι; ηκαμεν πολλούς να πληγω&οναιν 
'Ανδρείους χαι οπίσω rov νά του άκολου&οϋσιν 
ΙϊητΙ ·&εός ο Ιδιώτης ε tv των αφροδισίων' 
Ί'.τ'ςΐ το λεει Θεόκριτος
1
 ς τρίτο των ειδυλλίων' 
új:·'Vb)ν. ψηαι^τον Ίδρωτα' βαρύς -ίδεός τυγχάνει, 
Τον της λεαίνης γαρ μαζον αυτό; κατα&ηλάνει, 
Ός κατασμόχε ι και ε με, άχρι οστών ιάπτει, 
Τον πό&ον περισσότεροι' εγείρει και ανάπτει') 
Románia átellenében lakott egy hadvezér, kinek Eudokia 
nevű nagyon szép leánya volt. Ez, midőn Digenis ama vidéken 
vadászott és danolt, kinézett az ablakon, meglátta és belesze-
retett. De Digenis is szerelemre gyúlt iránta s a vár körül bo-
lyonga. I t t meglátván őt a vár ura s megtudván Digenistől, 
hogy ő szerelmes a vár urának leányába, kit nőül akarna venni, 
tagadólag válaszol neki, fenyeget s becsapja előtte a vár 
kapuját . 
Eudokia figyelmezteti volt dajkája által Digenist, hogy 
óvakodjék, mert atyja fegyveresen készül őt megtámadni. Di-
genis visszaüzeni a leánynak, hogy ő Digenis és senkitől sem 
fél. Erre Eudokia gyűrűjét nyúj t ja neki az ablakon át, jegyesé-
nek vallja magát s kész őt követni. 
Digenis hajnal előtt kiemeli az ablakból Eudokiát, lo-
vára ülteti s a mint a palotán kívül vala, kiáltott : »Ob had-
vezér ! Lányod már nem a tiéd; ő az én feleségem, áldj meg s 
adj bálát az istennek, bogv ilyen vitéz vőd van.« 
A mint az őrök ezt hallották, megszólaltak a kürtjeik s 
a vár népe összecsődült; maga a vár ura is talpon volt s em-
bereit üldözésre buzdítja. 
') T h e o k r i t III , 1 5 — 2 7 verse i , me lyeket , codexi'mk írója á tve t t , az 
eredet iben h e x a m e t e r e k s i g y h a n g z a n a k : 
Χυν εγνων τον Ιδρωτα' βαρΰς &εός η ρα λέαινας 
Μασδον είδηλαζε, δρυμό) τ ε νιν ετραφε μάτηρ, 
Ός με κατααμΰχων και ες όστίον άχρις ιάπτει. 
Λ codex írója t e h á t a 17-ik vers m á s o d i k fe lé t δρυμό) τι νιν ετραφε 
μάτι,ο k ihagy ta . 
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A mint ezek utolérték, Digenis némelyeket megöl, máso-
kat megsebesít s az egész tábort szétveri. De midőn Eudokia 
atyja is neki ront. Digenis egész udvariassággal kéri tőle a 
lányt s igéri neki, hogy vitéz veje leend. 
Az atya rááll, de oly föltétel mellett, hogy Digenis jöj-
jön vissza a leánynyal s anyjától is kérje meg s azután gazdag 
hozományával együtt vigye haza. 
Digenis ellenszegült s azt mondá, hogy előbb saját szü-
lői házában tartamija meg Eudokiával az esküvőt s azután 
látogatandja meg a leány atyját és anyját. 
A hadvezér belenyugodott s visszatért. Digenis pedig 
arájával Romániába sietett. Ott az emir és neje nagy örömmel 
fogadták Digenist és Eudokiát ; fényes készületeket tettek az 
esküvőre s futárokat küldtek a hadvezérhez, hogy jelenjen 
meg nejével együtt Eudokia lakodalmára. 
A hadvezér tehát és neje útnak indulnak, roppant kin-
cseket hozva magokkal. 
Miután a püspök a szerelmes párt összeadta, három hó-
napig tar to t t a lakodalmi ünnepély. 
Ennek végeztével szétverte Digenis a környéken garáz-
dálkodó rablókat, úgy hogy minden uralkodó tisztelettel emlí-
tette nevét. 
VI. Könyv. Görögországban bizonyos Abdul nevű török 
rabló fogságba ejté Antioch hát, Eudoxot, s három évig őrizte 
magánál. Ekkor Abdul leánya. Ajsze, belészeretett Eudoxba, 
s ez. a törökök parancsára, nőül vette a leányt. 
Egy napon rábeszélte nejét, hogy hagyja el titkon szü-
leit s kövesse őt Romániába. Ajsze beleegyezett; de útközben 
Eudox elhagyta a nejét s egyedül indult tovább. 
A vadászó Digenis látván, hogy Eudoxot egy török 
rabló akar ja megölni, ezt földreteríti s tovább menvén, ott ta-
lálta a hegyek között a kesergő Ajszét s megszabadította az 
üldözésére kiküldött törököktől. Azután magával viszi és 
Eudox után siet. Midőn utolérte, keményen megdorgálja, 
hogy nejét hűtlenül elhagyta. Eudox megbánja tettét; Ajsze 
megkereszteltetik s Digenis újra összeadatja őket a tem-
plomban. 
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VIT. Könyv. Digenis megöl száz törököt, kik nejét. 
Eudokiát, akarták elrabolni. 
Azután négy kalandor bőst, kik szintén nejét akar-
ták birtokukba venni, egymásután legyőzvén, a segélyökre 
jövő kísérőiket részint megöli, részint megsebesíti és meg-
futamítja. 
»Elhomályosult az ég és sötétség támadt, mivel sok 
rabló szállt a pokolba. Zavaros lőn a verőfény, elkomorult a 
nap s megmérhetetlen por szállt föl a légbe. Az egész föld 
piroslott a sok vértől s a hullák mezítlenül fekvének elvá-
lasztva a lélektől.« (2843—2848. v.) 
'λϊμαύριαεν ύ ούρανος χαι'γιίνηχεν σκοτάδι, 
1 lat άπελάται; περισσοί λπήγαι· εις τον Άδη, 
Τ'.θόλοισεν δ ήλιο-' και ιικότασεν η μέρα 
Kai άμετρος κονιορτος ενήβην τον αέρα. 
' // γη ολ' εκοκκίνησεν εκ τδ πολύ το αίμα 
Και τα κορμιά εκοιτουντον γυμνά μί δίχως πνεύμα. 
Ε párviadalok leírása sokban összehasonlítható az IHas-
ban előadott párviadalok rajzával. 
A hősök legyőzutése után ezek barátnéja, Maximilla. 
egy bátor leány, hítta ki Digenist párviadalra. Midőn ezt is 
legyőzte, így szóla hozzá a lány: »Tudd meg, hogy kívüled 
még senki sem diadalmaskodott rajtam. S én fogadalmat tet-
tem, hogy annak a férfiúnak, a ki engem legyőz, áldozom föl 
szüzességemet. Te legyőztél, ime tiéd vagyok.« 
Digenis ezt hallván, a folyóhoz vezeti Maximillát, le-
mossa róla a vért, látja elragadó szépségét, s elcsábíttatja ma-
gát a bűnre. Azután lakába kisérvén a leányt, haza siet nejé-
hez, Eudokiához. De ez könyezve fogadta, mert már értesülve 
volt a Maximillával történt dologról. Digenis azonban vigasz-
talja és csillapítja őt, úgy hogy Eudokia e dolgot többé 
nem említé. 
VIII. Könyv. A halál előtt semmit seni ér a vitézség. így 
kezdődik ez a könyv. 
Digenis fényes palotát építtetett magának Euphrat fo-
lyója mellett, gyönyörű kerttel s templommal szent Tódor 
tiszteletére. Ebben függeszté föl diadalainak összes kincseit. 
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Alig készült el a palotája, hírül hozzák neki atyjának, 
az emirnek. halálát. Ο tehát Romániába siet. nagy fénynyel 
t a r t a t j a meg a halotti szertartást: azután magával viszi atyjá-
nak holt testét és szent Tódor templomában temetteti el. 
Nem sokára meghalt az anyja is. 
Digenis ezután még több vitéz tett által tünt ki; de 
végre gyógyíthatatlanul megbetegedvén, ágyához hívja Eudo-
kiát s így szól hozzá : »Legédesebb nőm! Az élet föntartotta 
számomra ezt a keserű poharat is ; a halál közelít. Oh kezeim, 
hol vagytok, hogy álljatok ellen Charonnak, és ti. hatalmas 
lábaim, hogy őt eltiporjátok ? De nem vagytok képesek, mert 
ő sokkal vitézebb s nagyon vadul támadja meg a vitézeket.« 
(3027—3032. v.) 
Neje nagy gyötrelmében vigasztalanul sir. Digenis pedig 
imádkozva adta ki lelkét. 
Eudokia ráborúl a halottra és — mily nagy csoda — e 
perczben ő is megszűnt élni. 
A költemény szerzője így fejezi be a költeményt: »Di-
csőség az atyának, fiúnak és szentléleknek, teremtőmnek és 
alkotómnak, a mindent létesítő Istennek.« (3093—3094. v.) 
Λοξά πιιτρί τε κιά υ'ιο'ι xal πνεύματε άγιοι, 
'Γρι τιοι >; τ η κιά τίλάστι; μου, ·9~ερι το'ι τταΐ'ταιιίρι. 
Α trapezunti codexnek még 9-ik és 10-ik könyve is van. 
A 8-ik és 9-ik könyv részletesen írja le a palotát, melyet Di-
genis Euphrat mellett építtetett; azután elbeszéli az ő győze-
delmes háborúit a saracénok ellen, valamint atyjának s anyjá-
nak a halálát. 
Mindezt Petritzis Ignácz csak liarminczöt versben adja 
elő a 8-ik könyvben, melynek további része azt tartalmazza, a 
mi a trapezunti codex 10-ik könyvében foglaltatik, csakhogy 
ez bevégezetlen; ellenben Petritzis codexében megvan a re-
gény vége is. 
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III. 
Inibcrhis és Margaróna. 
A harmadik verses regény czíme: A csodálatos Imbe-
riosról és Margaróna leányról szóló kitűnő, szerelmi és idegen 
elbeszélés. *) 
Ez már többször jelent meg nyomtatásban. És pedig 
először Velenczében 1638-ban, hol 1779-ig több kiadást ért. 
Az 1770-ik évben megjelent velenczei kiadás után Meyer 
Gusztáv újra adta ki, de számos hibát követett el a szö-
vegben. 2) 
Ké t évvel előbb Wagner Vilmos, a bécsi császári könyv-
tárban találtató kéziratból adta ki ugyan-e regényt, mely kül-
sőleg az által különbözik a Meyerétől, hogy rimetlen versek-
ben van írva. 3) 
Minthogy ennek a szövege is nagyon hibás, Lambros 
Spyridon egy oxfordi s nápolyi kézirat alapján újra adta ki. 
Az oxfordi kódex íratott 1516-ban és Zigaites nevű főpapnak 
tulajdona volt. A nápolyi codex szintén a XVI- ik század-
ból való. 
A 862 versből álló regény tar ta lma ez : 
Egy csodálatos, nagy, vitéz királynak Prevezában rop-
pant serege s gazdagsága volt. Sok jótékonyságot gyakorolt s 
nagy hírben állt. Volt, egy angyali szépségű neje is, kivel 
negyven évig élt. a nélkül, hogy gyermeke született volna; mi 
mind a kettőnek nagy bút és fájdalmat okozott. De negyven 
év múlva fiút szült a neje, kit Imberiosnak kereszteltek. 
A fölserdült Imberius beavattatván a lovaggyakorla-
') Αιηγησις εξαίρετος, ερωτική και ξένη του '//μπερίου &αυμαστον 
και κόρης ΛΙαρναρωνας. 
Megjegyzendő, hogy az új-görögben μ után a ,ι inint b hangzik ; 
tehát 7/u;ιέριος = Iinhérios, nem pedig Impérios. 
Imberios und Margaróna, ein mittelgriechisches Gedicht, 
Prag, 1876. 
3) Histoire de Imberios et de Margaróna, imitation grecque 
du roman franijais Pierre de Provence et la Belle Maguelonne. Pa-
ris, 1874. 
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tokba, elfogadta egy idegen lovag kihívását s legyőzetett. Erre 
az atyja beleegyezése s tudta nélkül ú j ra vív az idegen lovag-
gal, a kit le is győz. Atyja ezt hallván, keserű szemrehányáso-
kat tesz neki, melyek annyira megindíták Imberiust, hogy 
útra kelni készül. Atyja nagy nehezen rááll s így szól hozzá: 
»Menj el tehát, tiam, tégy akaratod szerint, s imám veled le-
gyen, hogy téged megőrizzen; legyen előtted és utánad, hogy 
jól kalauzoljon. Fiam, légy mindenki iránt nagy alázatosság-
gal ; tartózkodjál a felfuvalkodástól, legkisebb mértékben se 
bird, mivel sokan vesztek el a felfuvalkodás miatt,« (193— 
199. vers.) 
Λοιπον, υιέ μου, άπελ&ι, πOIOF το &έλημά σου 
Kai η ευκή μου μετά oev, νά ιίε δταφυλάττη, 
,\ά 'ένε ομτίρτ : και οπίου) οου, να οε κατευοδον/;. 
Εχε ταπείνωοιν πολλή υ, υιέ μου, είς του: πάντα:, 
*Αλαζονείαν άπεχε, ποσω: μηδέν την εχη:> 
Οτι πολλοί άπωλέστησαν έκ τνν αλαζονεία ν. 
Zokogó anyja pedig talizmánt adott neki, hogy min-
den vészt távol tartson tőle. Ezt Imberius örömmel a nyakára 
fűzte s azután minden kiséret nélkül elindult. Hét évig járt-
kelt idegen földön s nagy hírt szerzett magának, mint kitűnő 
lovag. Végre fölébredt benne a honvágy. Útközben Anapolis 
királyának várába tért be, kinek csodaszép leánya volt, a ki 
minden kérőjét kikosarazta. Ε miatt nagyon elbúsult az atyja 
s egy napon komolyan tudtára adta, hogy férjhez adja. 
A lány meglátván Imberiust, belészeretett s ez viszo-
nozta szerelmét. 
Titkosak valának fájdalmaik, titkosak I »újaik, titkosak 
sóhajaik, titkosak könyeik. (285—286. v.) 
Ι'.ίχαν κρνιμχ πονέματα, είχαν κρυφά τα: λυπας, 
ίίίχαν κρυφά του: στεναγμούς, είχαν κρυφά τα δάκρυα. 
Végre Margaróna (így hítták a király lányát) kinyilat-
koztatta az atyjának, hogy teljesítendi akaratát, ha rangkií-
lömbség nélkül lovagversenyre hivandja össze a síkra szállni 
kész férfiakat, úgy bel-, mint külföldieket: mert ő akkor a 
győztest fogja férjül választani. 
III. IMBKRIUB ÉS MARGARÓNA. 
A király kihirdetése' gyorsan elterjedt s tömérdek sok 
férfiú jelent meg a lcüzdtérre. 
Legelőször nagy vitézséget fejtett ki egy lovag Aleman-
niáhól, annyira, hogy a király és királynő ilyen vöt óhajtottak. 
De Margaróna epedett, mivel Imberius nem szállt szembe a 
némettel. Fejével int tehát neki. Er re Imberius lóra pattant s 
megjelent a küzdtéren. Sokáig tartott a viaskodás, miglen vég-
tére legyőzte a németet. Ekkor kijelenté Margaróna az atyjá-
nak, hogy ő csak Imberius neje akar lenni. A király tehát 
menyegzőre hítta a legfényesebb vendégeket. 
A lakodalom után azt mondja Imberius a nejének, hogy 
ő most Prevezába megy királyi szülőihez s kérdezi, akar-e vele 
menni, de atyja tudta nélkül, a ki bizonyosan el nem eresz-
tené. Margaróna rááll ; s vacsora után útra keltek. Másnap a 
király, hallván hogy lánya eltűnt, háromezer embert küldött 
u tána; de ezek tiz napig hiába keresték. 
Imberius és Margaróna már harmincz napig utazónak. 
Ekkor egy kis sziklás szigetre érkeztek. I t t Imberius az any-
jától kapott talizmánt Margarónának adta át, ő maga pedig 
vadászni ment, hogy foglyot hozzon a nejének. — Margaróna 
mellére tette a talizmánt és elaludt. De egy lecsapó sas elra-
gadta a talizmánt s egy tengeri sziget sziklájára vitte. 
A visszatérő Imberius felkölti Margarónát, S mindket-
ten búsulnak a talizmán eltűnése miatt. A mint keresik, meg-
pillantják a sziklán a talizmánt tartó sast. Imberius tehát 
csónakra ül s a szikla szigetére evez. De meglepik kaló-
zok, magokkal hurczolják, Kairóba viszik s eladják a feje-
delemnek. 
A magára hagyatott Margaróna sok ideig ide s tova ba-
rangol, miglen végtére egy apácza-zárdához ér. Néhány apá-
cza elkísérte őt Prevezáig. hol a királytól engedélyt kapott 
egy apáczazárda építésére. 
A fölebb említett sas csőréből kisiklott a talizmán és a 
tengerbe esett, hol egy hal lenyelte. Ezt a halat esetleg bevit-
ték a halászok a többi halakkal együtt Margaróna zárdájába 
s a mint a halban talált talizmánt Margarónának megmutat-
ták, ez rögtön ráismert s azt következtette, hogy Imberius a 
tenger martaléka lön s véghetetlen könnyeket hullatott. 
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Ezala t t Kairo fejedelme nagyon megszerette imbériust 
és Saracénia urává nevezte ki, hol hét évig maradt, mindig 
Margaróna után sovárogva. Ekkor titokban elindult egy ha-
jón, melyen tizenkét η aj) és éj múlva egy szép szigetre érke-
zett, hol elaludt. A hajósok nem találván őt, elviszik ruháit s 
kincseit és tovább hajózván, megérkeznek a parthoz, hol Mar-
garóna zárdája állt, s ajándokul adják neki Imberius ruháit és 
kincseit. Margaróna e pénzen száz szobát építtetett betegek és 
idegenek számára. 
Imberius sok napig marad t a szigeten éhen és szomjan, 
úgy hogy már alig tudott mozdulni. Egyszerre vitorlát pillant 
meg a tengeren, és integet a hajósoknak. Ezek oda sietnek, 
hajójokra viszik a félholtat s kikötvén Preveza közelében az 
apáczazárdánál, átadják a százszobájú kórháznak, hol az apá-
czák nagy gonddal ápolák. Ot t viszont látják egymást Imbe-
rius és Margaróna. A zárda harangjai megkondulnak s az 
apáozák háladalt énekelnek a mindenható Istenhez. 
Margaróna Prevezára sietett előkészíteni a királyt és 
királynét amaz örömhír fogadására, hogy fijok megérkezett. 
A szülők nagy pompával haza hozatják Imbériust. 
»Az atyja és anyja l á t j a ő t ; szorosan megölelik, édesen 
megcsókolják. Nagyok és kicsinyek örvendenek, fölvidulnak. 
A templomok harangoznak, a zárdák énekelnek, megéneklik 
és magasztalják a mindenható Istent.« (850—851. v.) 
ϋλίπει τον ó πατέρα; του με τα κιά της μητρό; του, 
Σμιχτά περιλαμβάνουν τον, γλυκέα καιαυγιλοΰν τον, 
Χαίρονται και ευφραίνονται μικροί τε καϊ μεγάλοι, 
Σημαίνουν η εκκληαιαίς, ψάλλουν τά μοναστήρια, 
Τμνουσιν καϊ δοξάζουσιν &εον τόν παντοκράτοιρ. 
IV. 
Λ szerencse és szerencsétlenség'. 
Α. negyedik, 756 versből álló s a XVI- ik századból való 
regény Lambros Spyridon gyűjteményében ezt a czímet viseli: 
Vic/asztafó beszéd a szerencséről és szerencsétlcnséqről. . Λί;·ο„· 
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παρηγοοηηκάς .-τnji Ιντν/Uu χκί δνοτνχίας. S ez most leg-
először adatott ki. 
A regény tartalma ez: 
Egy szerencsétlen einher elhagyta hazáját s bejárta az 
egész földet, hogy megtalálja a Szerencsétlenség várát. Hat 
hónapig barangolt a legjárhatatlanabb utakon. Végre találko-
zik Chronossal (az Idővel), kit így írt le : Mezitlen karú, föve-
getlen férfiú; térdig érő vörös ruhát viselt, szép arczú, szakál-
talan ifjú. Fegyverrel volt övezve s egyik kezében a Sors által 
írt papírjegyzéket tartott a végett, hogy kit tegyen szeren-
cséssé s kit szerencsétlenné. (51—56. v.) 
'Ανδρα yvyvov, άακέπαατον, tάχέρια γυμνωμένου' 
'Ι'οϋχον έφόρει κόκκινου μέχρι xal των γονάτων, 
Καλή; χλώρια;, άοκέπαοτον, αγένειου παλληκάριν. 
Χωσμένο; ητον άρματα και εΐ; τον 'έναν του χέριν 
Χαρτην είχεν κατάστιχου, γραμμένου έκ την Ί'ύχην, 
Το ποίον να ποία η το καλόν, ποιον νά δυστυχία η. 
Az idegen megijedt, de azután nekibátorodván, íuegkér-
dezé, bogy hová való és kicsoda ? Az Idő azt válaszolja, hogy 
a Sors küldöttje s hogy úgy a szerencséseket mint a szeren-
csétleneket, kiknek nevei a könyvében föl vannak jegyezve, 
vizsgálja, vájjon érdemesek-e a sorsukra. Ettől hallja az ide-
gen, hogy a szerencsétlenek könyvében áll a neve, mivel min-
dig szidja a Sorsot. Az Idő megindult az idegen könyörgésére 
s útmutatást adott neki, miképen juthat el a Szerencsétlenség 
várához. »A baleset építette azt, a búbajok megszentelték s az 
emberek fájdalmai alapították tornyait.« (137—13H. v.) 
Ίο άνέκτισιν ή συμφορά, τδ άιμέρουταυ αί λίιπαι 
Και το πύργοι θεμελίωσαν οδό ναι ιών ανθρώπων. 
Ε mellett áll a Szerencsének a palotája. 
Az Idő azt tanácsolja neki, bogy ne menjen be mindjárt 
a Szerencsétlenség palotájába, lianem előbb nézze meg körös-
körül a rajta levő föliratokat s alakokat és csak azután for-
duljon a kapusnéhoz. Útközben vágjon le egy nádszálat, készít-
sen abból fuvolát saját szórakozása végett. De mielőtt a 
Szerencsétlenségvárához érkeznék, törje össze a nádfuvolát 
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és ássa el, hogy el ne árul ja magát , mert a nádast a Szerencse 
ültette. 
Három hónap múlva találkozik egy rút, vén banyával. Ez 
kezében kereket tartott , melyen különféle emberi arczok vol-
tak lefestve; másik kezében pedig botot tartott , melyen egy 
sárkánynak összezúzott feje volt látható. 
Ez volt a Szerencsétlenség szolgálója, a ki a könyörgő 
idegent útba igazítja, hogy merre juthat a Szerencsétlenség 
várához, s hogy útközben találkozni fog a Szerencse leányává1, 
a kit illedelmesen üdvözöljön s pártfogásra szólítson föl. 
A távozó idegen csakugyan találkozik a Szerencse leá-
nyával. a ki minden jóval biztatja. 
Tovább indulván, megérkezik az Idő pa lo tá jába ; s ettől 
ajánló-levelet kap a Szerencsétlenséghez. 
Az idegen a trónon ülő Szerencsétlenség előtt térdre bo-
rúi és könyörög, hogy szűnjék meg valahára az ő balsorsa. 
Azután átadja neki az Idő levelét. E r re a Szerencsétlenség 
azt mondja neki, hogy neve kitöröltetik a balsors könyvéből s 
ajánlólevelet ad neki nővéréhez, a Szerencséhez. Ez kegye-
sen fogadja az idegent, beír ja a szerencsések könyvébe és 
elbocsátja. 
v. 
Elbeszélés Achillesröl. 
1881-beu Bikelas Dömötör, görög tudós, adott ki három 
kiadatlan görög verses-regényt, melyeket a korán elhunyt 
Wagner , hamburgi tanár , Olaszország könyvtáraiban fede-
zett föl. J) 
Ε gyűjtemény első regénye 1820 versben beszéli el 
Achilles hősi tetteit és szerelmét.2) Kézira ta a nápolyi nem-
zeti (előbb burboni) könyvtárban őriztetik. Az oxfordi Bodley-
féle könyvtárban is van egy kézirat, mely szintén Achilles liős-
0 Trois poémes grecs du moyen-äge inédits, recueillis par feu le 
professeur W. Wagner. Berlin, Calvary, 1881. 
•) /.Ιιηγησις τον Άχιλλέως. 
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tetteiről és szerelméről szól, de csak 761 versből áll. Ezt 
kiadta Satbas Konstantin az Annuaire de Passjciation pour 
Γencolira(jemcnt, des étudcs grecques en France 13-ik évfolya-
mában (Paris, 1879.). 
A nápolyi kézirat az első 19 versben, melyek az oxfordi 
kódexben hiányoznak,leírja a szerelemnek irtózatos hatalmát; 
azután így kezdi: 
A myrmidóni görögök országában uralkodók egy király, 
kinek nagyon szép neje volt. De gyümölcstelen levén több évig 
a házasságuk, a király elhatározta, hogy elválik a nejétől s 
mást vesz el. A nő rokonai halállal fenyegetik a királyt, ha 
ezt a szégyent hozza fejökre. Ο tehát megtartotta a nejét. Há-
zasságuk tizedik évében pedig neje fiút szült, kit Achillesuek 
neveztek el. 
Négy éves korában a fiéx felülmulta szépségben az összes 
országnagyok lányait, visszasugározta a napot, a csillagokat 
és a holdat. (80—82. v.) 
Ί'οσοΰτη; ευηδλστατο; v.n't/on ti 'Αχιλλέα;, 
ΎπΙρ των όλων αρχόντων *) TU; πάσο; ίλυγαιτρα;· 
Την ηλιον άντίλιιμπε, τα άστρα κατ την στληνην· 
Ekkor nyolcz éves koráig az összes görög tudományok-
ban oktatták; azután pedig 14 éves koráig a vitézség dolgai-
ban. I t t furcsa anacbronismust követ el a költő, azt mondván 
Achillesről, hogy a haja frank módra volt lenyírva. (102. v.) 
/ /σαν και τα μαλλίτζιά του φράγκικα κουρεμένη. 
Ez időtájban az atyja lovagversenyt rendezett, melyben 
Achilles volt a győztes, a ki atvja tudta nélkül álarczosan vett 
részt a versenyben s csak hangja által árulta el magát. — 
Szülői és a nézők leírhatatlan örömrivalgással üdvözölték 
Achillest. 
Midőn Achilles 15 éves volt, hírt hoztak az atyjának, 
hogy egy idegen király betört az országába. Achilles kérte az 
atyját, hogy küldje ki őt is a betörők ellen. Szülői nagy nehe-
zen ráálltak. Erre Achilles 12 vitéz társat szemelt ki magá-
') αρχόντων h e l y e t t . 
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nak, kik között az ő rokona, Patroklus, is volt s elindult a se-
reggel. Ké t hó niulva megérkezik a határvár alá, melyet az 
ellenség ostromolt. Achilles megveri az ellenséget s megöli az 
idegen király három fiát. E r r e a megrémült ellenség futásnak 
ered s várába vonul vissza. 
Achilles kémszemlét t a r t az ellenség vára körül, megpil-
lantja a király lányát s halálosan belészeret. 
A költő alkalmat vesz itt magának egy kitérésre, mely-
ben a királyleánynak (kinek neve Polyxena) kertjét, ágyát, für-
dőjét, termetét s ruháját írja le. I t t ismét nagyon feltűnő egy 
anachronismus. A költő ugyanis azt mondja a 803-ik versben, 
hogy I'olyxena frank ruhát szeretett mindig viselni. 
Ί/γάπαν St και πάντοτε φραγκιχήν φηρεαίαν-
Trójai kor és frank ruha! 
Achillesnek megvolt a szerelem sebe s a szeretet utáni 
vágya s a leigázatlan azonnal egészen le volt igázva, s a leány 
utáni nagy vágya miatt kereste az ő atyjának a szeretetét. 
(836—839. v.) 
Και τρώσιν ειχεν έρωτος και πόθον της άγαπης, 
Και ευθύς άκαταδούλοηος 'όλος εκατεδουλάιθη, 
Και δια τον πόθον τον πολύν, οπού είχε ν εις την χόρην, 
Αγάπη ν επεζήτηαεν μετα πατρός εκείνης. 
Szerelmi kínjában levelet ír Polyxenának; de ez gúnyo-
san válaszol neki s visszautasítja szerelmét. A harmadik 
sikertelen levél után Achilles a szerelem istenét hívja segítsé-
gül, a ki meghallgatván kérelmét, megsebzi Polyxena szívét; s 
ez rögtön kedvező választ ír Achillesnek. 
A szerelmesek éjjel találkoznak a királylány kertjében, 
hol Polyxena így szól Achilleshez : 
»Légy erről meggyőződve, hogy éretted meghalok; mos-
tantól fogva te vagy az atyám és anyám; te vagy az én szivecs-
kém, te vagy az én lelkem is.« 
Τούτο πληροφορήθησαι, δια 'σένα ν ν άποθάνο), 
ΙΑ,έναν εχτο άπο του νυν πατέρα και μητέρα, 
/πι' οαι η καρδίτζα μου, έσυ 'σαι χαι ή ψυχή μου. 
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Achilles magával viszi Polyxenát. A fegyverek zajára 
fölébred a király két fia s üldözi számos katonával Acbillest; 
de ez megöl közölök több százat s az egyik királyfit kidobja a 
nyeregből. Erre a királyfiúk térdre borulnak előtte s kijelen-
tik, hogy elismerik sógoruknak. 
Polvxena atyja, valamint Achilles szülői is, kik ezalatt 
a táborba érkeztek, örömmel egyeztek bele e házasságba, 
A menyekző után lovagversenyt rendeztek, melyben egy 
frank lovag (ismét anachronismus!) leverte Achilles tár-
sait, Erre megharagszik Achilles s neje könyörgésének da-
czára, a sorompóba lép s legyőzi a frank lovagot. 
A lakodalmi ünnepélyek után Achilles haza viszi Poly-
xenát s hat évig boldogul éltek. 
Ekkor Polvxena halálosan megbetegedvén, így szólt 
Achilloshez: 
»Nincs nagy erőd s fölös vitézséged, hogy kardodat ki-
rántsd s ellenségedet lesújtsad, hanem egyátalán megengeded 
neki, hogy lelkemet elragadja?« (1607—-1609. v.) 
Ουκ 'χεις δύνααιν πολλή ν και περισσην άνδρείαν, 
Λα πάρης το απα&άκιν σοι να κόψης τον εχ&ρόν ιίου, 
Αλλέ εκ παντός άφίνιις τον να πάρι; την ψυχην μου. 
Achilles sírva azt válaszolja, hogy ha látná, bizonyosan 
megölné. »De úgy jön, mint a tolvaj, senkisem látja. Kitá-
rom a kezemet s nem találom s nem tudom mit tegyek.« 
(1615—1616. v.) 
Αλϊέ ΐ'ίσπερ κλέπτης έρχεται, κανείς ουδέν τον βλέπει, 
Α πλάνοι καί ουχ ευρίσκω τον, τό τί να ποία οι ιίυκ έχον 
Α haldokló Polyxena siránkozása után folytatja Achil-
les : »Átok arra az időre, átok arra az órára, midőn a kertből 
atyád és anyád, legkedvesebb fivéreid s összes tiéid akarata 
ellen elraboltalak. H a tudtam volna, hogy a halál igy viend el 
téged, hogy gyönyörteljes szépségedtől, szerelmes szemeidtől, 
gyönyörűséges ajkaidtól, fényes s valóban csodálatraméltó 
ifjúságodtól idő előtt fosztatom meg, egyáltalában nem köze-
ledtem volna hozzád, hogy elvigyelek.« (1607—1675. v.) 
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'A vá. 'flau καί τον καιρόν, ανάθεμα την 0>ρ α ν, 
Οταν εγώ σι ήρπ«ξι< άπο το περιβόλιν 
Αίχως βουλην και ίδίλημα πατρός σου και μητρός σου. 
Ίων γλνκντάτιον σον αδελφών καί όλων των ιδικών σον. 
'/,'(*»' ηξενρα ότι ό ,'δάνατο; ούτως σί ίδίλει παρειν·, 
Να υστερηίδώ π αρά καιρόν τα πάντερπνά σον καλή, 
Τα όμμάτιά σον τα ερωτικά, τα πάντερττνά σου χείλη, 
Την ηλικίαν σον την λαμπρην την όντως &αυμασίαν, 
Ου μη επλησίαζα εις το εκ παντός, κόρη, να σί ιπάρω. 
Egy évvel Polyxena halála után kitört a trójai háború, 
melyben Achilles is részt vőn. 
Paris, a mint meglátta a nagylelkű, legerősebb s min-
denkit legyőző Achillest, nővérét ajánlotta neki feleségül, 
hogy így vége szakadjon a görögök és trójaiak háborújának. 
Achilles hivén Paris esküjének, belép Trója templo-
mába, hogy ott Par is nővérével megesküdjék, de Paris és Dei-
pbobus őt ármányosan megölték. 
Erre a görögök nagy elkeseredéssel folytatták a hábo-
rút s hat év múlva földúlták Trója városát. 
Költőnk azt mondja a végén, hogy ő régi költők, bölcsé-
szek, szónokok, de leginkább a nagy Homér, Plató és Aristo-
teles munkáit olvasván, ezekből szerkesztette az Achillesről 
szóló költeményét; s inti olvasóit, hogy a szépség, gazdag-
ság, vitézség semmit sem basznál, mert a halál végtére min-
dent legyőz. 
Az oxfordi Bodley-féle codex semmit sem szól Achilles-
nok Trója elleni táborozásáról, hanem Polyxena halálával 
végződik. 
Achilles az összes görög hagyományok szerint a csatá-
ban halt meg, csak Diktys költeményében, melyet Xoro csá-
szár alatt Septimius latinra fordított (Ephemer idea belli Tro-
jani), olvassuk, hogy Achilles csel által öletett meg Apolló 
templomában. Ezt a hagyományt követte költeményünk szer-
zője is. 
Láttuk, hogy e költeményben háromszor fordúl elő ana-
cbronismus. Ilyen anachronismusokat találunk a görög króni-
kákban s népkölteményekben is. Egy thessaliai népköltemény, 
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melyet Malalas története nyomán Hermoniakos a X I V - i k 
században írt, azt mondja, hogy Achilles, midőn Trója ellen 
indult, bolgárok, magyarok és myrmidónok seregét hozta. 
Φέρνει στράτευμα Jioυλγάρων, 
Ούγγρων τε χαί Μυρμιδόνων. 
VI. 
Nagy Sándor élete. 
Α második költemény, Wagner-Bikelás gyűjteményében, 
Nagy Sándor életét adja e lő . ' ) Ez azonban nem is költemény, 
hanem csak versbeszedése az Ál-Kallisthenes munkájának 
Nagy Sándorról, melyet Müller Károly adott ki . 2) Azonkívül 
e versek nincsenek népnyelven írva, hanem a régi klasszi-
kusok nyelvét utánozzák, csakhogy nem hangmennyiségüek, 
hanem hangsúlyozók. 
A codex, mely a 6120 versből álló életrajzot tartal-
mazza, a velenczei Marciánában őriztetik, 1388-ban Kr . u. 
íratott s Bessarion bibornok tulajdona volt, 
Nagy Sándor élete eléggé ismeretes, azért fölösleges 
volna e codex tartalmával foglalkozni. 
VII. 
Lyblstros és Rliodanine. 
A harmadik költemény a ÁVagner-Bikelas-féle kiadás-
ban szól 3841 versben Lybistros és Rhodamne szerelméről. 3) 
A szöveg nagyon értelmetlenül levén írva, Bikelas nem hasz-
nálhatta Wagner szövegét, a ki azt a nápolyi nemzeti könyv-
') tíín; Αλεξάνδρου. 
2) A Didot-féle Arrianus-kiadásbau, Paris, 184fi. 
') '/'<< κατά Ίΰβιστρον και 'Ροδάμνην. 
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tár codexéből másolta le. s azért Sathas Konstantinhoz, egy 
görög tudóshoz, folyamodott, a ki már számos középkori gö-
rög munkát adott ki. 
A szöveg kritikai helyreállításában tehát a legnagyobb 
érdem Sathas Konstantint illeti. 
Ez t a költeményt kiadta volt a párisi nemzeti könyvtár 
codexéből Mavrophrydis is a következő czimű munkájában: 
Ί'ζλογη μνημείων της νεωτέρας ίλληνικης γλώααης. (Athén. 
1866.) D e a párisi codex nagyon tökéletlen, mert az elején 
hiányzik 26 s a közepén és végén ismét több vers. 
A nápolyi codexben is hiányoznak itt-ott versek; de 
ezeket kiegészítették a kiadók egy leydeni kódexből, mely 
szintén e költeményt tartalmazza. 
A költemény tartalma ez: 
Klitobos elbeszéli Myrtánénak, egy fölötte szép nőnek, 
Lybistrosnak, egy csinos, derék fiatal embernek, kalandjait, a 
kivel ő az úton találkozott és barátságot kötött. 
Lybistros az ő hazájában előkelő, gazdag, vitéz ember 
volt. Gondok sohasem epeszték; mindig csupa örömben élt. 
A szerelem nem fészkelte be magát az υ szivébe. 
Egykor azonban vadászni menvén, megpillant két turbé-
koló gerliczét s az egyiket agyonnyilazza. Er re a másik gerli-
cze magasra fölrepül s rögtön leereszkedik megölt társára s 
megszűnt élni. 
Lybistros kérdezi egyik vadásztársát, vájjon mi lehet 
ennek az oka? S azt kapja válaszul, hogy a szerelem, mely-
nek titkairól kezd neki beszélni. 
Ε percztől kezdve Lybistros elveszté lelki nyugalmát. 
Ezt fokozta egy álma is. Almában egy elbájoló réten találko-
zott, melyen szárnyas emberek vették körül, kiknek egyike 
azt parancsolja neki, hogy hajtsa nyakát a szerelmi szolgaság 
igájába. (243. v.) 
Ί'ράχηλον κλίνε h; τον ζυγον της ευιοτοδουλεία:. 
S azután elvezették a Szerelem palotájába, hol a Szere-
lem előtt térdre borúi s bocsánatot kér tőle, hogy eddig nem 
hódolt neki. A Szerelem megbocsát neki s tudtára adja, hogy 
Rhodamnéba, Chrysos, indiai király lányába fog beleszeretni, 
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a kit nőül is veend, de egy év múlva egy boszorkány gonosz-
sága által elvesztend s két évi barangolás után ismét megtalá-
lóiul s azután vele együtt meghaland. 
Er re Lybistros fölébredt s nagyon nyugtalankodék. 
Egy második álmában látott egy szenvedő embert, kinek 
gyötrelmeit az okozta, hogy nem akart a Szerelemnek hódolni. 
Ekkor megjelent a Vágy (πό&ος) és a Szeretet (αγά.τ;/), a 
Szerelem szolgái s figyelmeztették Lybistrost, hogy ne ellen-
kezzék a Szerelemmel, mire Lybistros esküszik, hogy tanácsu-
kat követendi. 
A harmadik álmában látta a Szerelmet, a ki egyik ke-
zével Rhodamnét tartotta, Hhodamnét, Lybistros szivének 
vigaszát, szemeinek fényét. A Szerelem neki adja a lányt. 
Lybistros megcsókolja örömében a Szerelmet, s midőn Rho-
damnét is át akarja karolni, — fölébred. 
Lybistros elindult most száz kiszemelt társával, hogy 
fölkeresse Rhodamnét. Két év múlva, sok viszontagság után. 
megérkeztek az Ezüstvárhoz, melyben Rhodamne lakott. 
I t t következik az Ezüstvár hosszú leírása. 
Lybistros egy nyilat hajított Rhodamne ablakába, a. 
melyre szerelmi vallomása volt vésve. Ezt többször ismételte 
s egy bizalmas embere által megnyerte Rhodamne eunuchusát, 
a ki szintén Lybistros kezére játszott. 
Végre hosszadalmas levelezés után, az eunuch közvetí-
tése által, egy réten találkoznak. 
Ekkor megérkezett Egyiptom királya, kinek Chrysos, 
az Ezüstvár ura, megígérte volt leánya kezét. De Rhodamne 
megvallotta atyjának, hogy Lybistrost szereti s azt java-
solja, hogy Lybistros és Egyiptom királya vívjanak meg lovag-
versenyben s hogy a győztes kapja meg Rhodamne kezét. 
Atyja beleegyezik. A két versenytárs megvív egymással 
és Lybistros lőn a győztes, kit a néző közönség nagy örömri-
valgással üdvözöl. 
Két évig boldogan éltek Rhodamne és Lybistros. 
Ekkor a vadászaton találkozik egy babyloni kereskedő-
vel, kit, tevén ülve, egy vén banya kísért. Ettől a kereskedőtől 
vásárolt Lybistros egy gyűrűt, de a mint ujjára húzta, rögtön 
elájult — s leesett a lováról. Kísérői oda futnak, a várba vi-
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szik, lehúzzák ujjáról a gyűrűt s δ fölébred. De Rhodamne 
eltűnt. Lybistros tehát száz embert száz felé küldött, hogy ke-
ressék föl Rhodamnét. Maga Lybistros pedig Klitobos barát-
jával Egyiptom felé tartott, mert azt gyanította, hogy Egyip-
tom királya raboltatta el Rhodamnét. 
Hosszú, fáradságos út közben találkoznak a fönnebb emlí-
tett vén banyával. Ez megvallja nekik, hogy a babyloni keres-
kedő Egyiptom királya volt s hogy a bűvész-gyűrűt ő adta 
neki. De a hálátlan király magával vivén Rhodamnét, nem 
jntalmazta meg a vén banyát, hanem e borzasztó sziklák kö-
zött hagyta el, hol Lybistros és Klitobos ráakadtak. 
A vén banya utasítása szerint tovább indultak, míglen 
egy vendéglőhöz értek. Ezt Egyptom királya, Rhodamne kí-
vánságára építtette, melyben minden idegen szállást kapjon. 
A vendéglősné pedig maga Rhodamne volt, a ki folyton ellen-
állt az egyiptomi király vágyainak s meghódolása föltételéül 
azt kötötte ki, hogy előbb négy évig vendéglősné lehessen. 
»Ha ezt nem teszed, — így szólt hozzá Rhodamne — zsaruo-
koskodjál fölöttem, kínozz halálig, ölj meg, vagdalj darabokra, 
üsd le egyenkint tagjaimat, ezt gyönyörnek fogom tartani, 
de tudd meg, hogy akaratodat sohasem fogom teljesíteni.« 
(3021—3024. v.) 
Kai áv öt τούτο ού πότης το ot είπα, ϋερδερτχε ') 
Τυράνντζε, ΰανάτονε, σηάζε, κατάκοπτέ με, 
Μέλει κατ μέλη κόπτε με, χαρά μου τό ηγοϋματ, 
Θέλημα σον, έγνώρτζε, ποτέ να μη πληρο'ισυ). 
Α vendéglősné elbeszéli Klitobosnak, a kit, Lybistros 
előre küldött, viszontagságos életét, Klitobos megtudván, hogy 
a vendéglősné nem más, mint Rhodamne, azzal vigasztalja, 
hogy Lybistros él s közel van. 
Rhodamne ezer kérdéssel árasztja el Klitobost, hogy 
miért nem jön hát Lybistros, ha él, s hogyan élhet, ha 
meghalt ? 
Sok beszéd után Klitobos elhozza Lybistrost s nagy volt 
a viszontlátási öröm. Lybistros levelet hagyott hátra a ven-
déglőben, melyben jelenti az egyiptomi királynak, hogy meg-
') Ez volt· az egyiptomi király neve. 
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találta tőle elrablott nejét s hazájába viszi. Azután lóra 
ülnek. Útközben megállnak a vén banya kunyhójánál és 
Lybistros, Rliodamne kérelmére, levágja a banya fejét. 
Végre megérkeznek az Ezüstvárba, hol Lybistros nagy 
ünnepélyességgel Klitobosnak adja nihil Rhodamne nővérét, 
Melanthiát. Ennek korai halála után Klitobos visszatér hazá-
jába, Armeniába, s nőül veszi az özvegy Myrtánét, kit már 
lánykorában szeretett. 
Az előadott regények s főleg a Digenisről szóló bizo-
nyítják, hogy a görögök nem voltak oly műveletlenek a közép-
korban, a mint ezt sokan állítják. Nekik akkor is volt saját 
polgárosodásuk, saját költészetök, mely a keresztes háborúk 
korában a nyugoti népekre is befolyással volt. Ε görög befo-
lyást a franczia regényre, kimutatta Par is G a s t o n . S némely 
régi franczia regényíró őszintén bevallja, hogy regényeit Gö-
rögországból hozta. így Aimé de Varennes azt mondja Fló-
ri mont czimű regényéről, hogy Görögországban látta és Phi-
lippopolisból hozta Chastillonba. Ε regény egyik kézirata vilá-
gosan mondja, hogy Aimé azt görögből dolgozta át francziára. 
A Trójai czímű regény kéziratában pedig azt olvassuk, hogy 
görögül íratott, s görögből latinra és latinból francziára for-
díttatott. 2) 
VIII. 
Szótár az idézett versekhez. 
(Rövidítések: Vör. Sz. M. Ny. 6. = Vörösmarty szózata görögül, Magyar 
Nyelvészet 6-ik évfolyam. — Sol. D. E. = Solomos Dénes költeményei.) 
ακόμη vagy αχό μι vagy ακόμα (még) a klasszikus άχμην, mely 
Ι'τι helyett használtatott. L. T é l f y : Vör. Sz. M. Ny. 6. 
άχτϊναν (sugarat). A népnyelvben a nevező nem ακτίς, hanem 
>) Aucassin et Nicolette, cliant-fable du XII-e siécle, traduite par 
A. Bida, révision du text original par Gaston Paris. (Paris, 1878.) 
s) Doranze : Catalogue des Mss. de la bibliotheque de Tours. 
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ακτίνα, azért az accusativusa άκτϊναν. Már Plató Kra-
tylusában (404, B, 21. fej.) Λήμητραν forclúl elő, mint a 
Λήμήτρα (Λημήτηρ helyett) accusativusa. L. Télf//.: 
Sol. D. E. a ννκτα-hoz. 
άμέτρηταις (számtalan) = άμέτρηται. 
άμπέλιν (szőlőkert) άμπέλιον helyett. 
ανασαίνω 1. ανασασμός. 
ανασασμός (fölvidulás) a klasszikus kori ανά- és σαίνκι-tói. 
Ez a cselekvőnemben csóválok, a középnemhen fölvidí· 
tok, fölvidulok. Következőleg mind ανασαίνω, mind 
ανασασμός valódi görög szó s mindkettőt bátran lehet a 
klasszikus görög nyelv szótáraiba fölvenni. 
άσελύταις — άπελάται (rablók). A klasszikus nyelvben ά π ε-
λάτης elüzöt, elliajtót jelentett. Minthogy a rablók is 
elhajtják a hatalmukba kerített állatokat és embereket, 
e nevet kapták a néptől. 
άπλόνω (kitárom kezemet valaki vagy valami után) = a 
klasszikus άπλόω. L. Télfy: Vör. Sz. M. Ny. 6. κυκλό-
νω-hoz. 
άπ.ολέστησαν (elpusztultak) = άπωλέσΐλι\βαν. Az ióni dia-
lektusban is ϋ helyett r - t ta lá lunk; péld. αύτις (ismét) 
= avfhg, valamint a régi krétaiban is, péld. τίμιος 
(nyár) = ίίίρεος. Es Aristophanes Thesmophoriazusae-
iben (1001. v.) a szittya αΐτρία-t mond αΐ&ρΐα helyett. 
«S (hadd). Megrövidítve «φίς-ből (άψίημι igétől.) Ebből lett 
άφς s innen άς. 
βισκίνα (víztartó) a latin piscina. 
3
βρίσκεται (találtatik) = ευρίσκεται. L. Télfy: Sol. D. E. 
βγαλμένη alatt. 
γ elvi] (váljék), a klasszikus γείνισ-όοΐ, mely = γίγνομαι. 
'γείνηκεν (lett) — εγεινηκεν = έγένετο. 
γιατί (mivel, mert) = διότι. Már a hajdankorban cseréltet-
tek föl γ és S, mint γ νόμος = δνόφος (homály), vala-
mint a és ο is, péld. attikailag στρατός (sereg) dóri-, és 
aeolilag στρατός, -— attikailag άνι» (fönt, föl) dóri-, és 
aeolilag ovo. 
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δέρνεται (kínlódik), δέρνω nem fordul elő α klasszikus korban, 
hanem δέρω, δείρω 1. άπλόνω. 
δραγατενοί] (megőrzi). Valószínűleg δέρκυμαι-tól (pillantok, 
nézek, látok), melynek aoristusa εδρακον, έδράκην. In-
nen lett δρακατενοι s ebből δραγατεύω, mert γ és κ már 
a klasszikus nyelvben is föl cseréltettek némelykor, péld. 
γνάπτω és κνάπτω (gyaratok), Άγβάτανα és L'x~ 
βάτανα, γλάγος és κλάγος (tej), γνοφεύς és κναφεέ'ς 
(kalló). 
δραγάτης (őr) 1. δραγατενΰ;]. 
i ß ß f j (menjen be) εμβγ\ helyett, έμβαίνω-tói. A a már a 
klasszikus nyelvben sokszor ß-ra változott; péld. aeolilag 
κυμερνήτης, attikailag κυβερνήτης, — μροτός és βροτός 
(halandó), αμνοοος és αβνσσος (feneketlen mélység), 
βνρμη'ξ és μνρμη'ξ (hangya). 
έγνώριζε (tudd meg) γνώριζε helyett. Az előragos 6-ról 1, 
έτοντο. 
εδικών aov (sajátjaidtól, tieidtől) a klasszikus Ιδικών aor 
helyett. 6 ós ι a klasszikus dialektusokban is fölcseréltet-
tek, péld. Κεκνών boéotilag, Κικυών attikailag : Homér 
Iliasában X I I I , ö, és XVI , 248 αγχέμαχος s ugyannál 
I I , 604 és V I I I , 173 άγχιμαχητής s mindkét szó közel-
ről liarczolót jelent. Továbbá boéotilag &ιός (isten), 
χρέος (kötelesség, adósság), κλέος (dicsőség), νέος (ifjú), 
attikailag pedig &εός, χρέος, κλέος, νέος. 
εϊνε vagy είναι (vannak) = ε Ιοί. L. Télfy: Vör. Öz. Μ. Ny. 6. 
είχαν (bírtak, volt nekik) = είχον. L. Télfy : u. o. az 
έπεσαν-hoz. 
έκνεκρώσαι (föltámasztani.) A klasszikus görög nyelv szótá-
raiban csak νεκρόω (megölök, elhervasztok, eltompítok) 
találtatik. Ennek ellenkezője tehát εκνεκρόω, melyet bát-
ran lehetne a klasszikus nyelv szótáraiba fölvenni. 
έκοέτονντον (fekvének), κοίτομαι-töl. Ez nem találtatik ugyan 
a klasszikus nyelv szótáraiban, de világos, hogy össze-
függ a régi κοίτη, κυΐτυς (ágy, nyughely), κοιταΐος 
(fekvő, alvó), κοιτάζω (lefektetek) szókkal. Méltán so-
rozható tehát a valódi görög szókincshez. 
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έλέγαοιν (mondák) ελεγον helyett." 
έμανρισεν (elhomályosult). A klasszikus nyelvben csak μανρόω, 
αιιανηόω és ceiiaνοίοκω fordul elő. De volt neki ίζω-
I \ ' V -
végű számos igéje is. Tehát μανρίζω-t is lehet a klasz-
szikus szókincshez számítani. 
έμέρωοεν (megszelídítette). A klasszikus μμερωοε. Ugyanis ήμε-
ρο ω helyett a népnyelvben μερόω van szokásban s ehhez 
járulván az előrag, lesz az aoristusban έμέρωαε. 
ενε (legyen) 1. είναι, μνε. 
ένμβην (fölszállt) = άνέβμ. α helyett már a hajdankori dialek-
tusokban is gyakran £ állt, péld. a boeótiban κρέτος (ha-
talom) = κράτος, — &έραος (bátorság) = Οάρσος. Az 
ióniban βέρεΟρον (örvény) = βάραΟρον. Azután ε he-
lyett >/-t találunk; például iónilag εσσων (kisebb, gyön-
gébb, csekélyebb), attikai lag μο σω ν. 
l'vi (legyen) η helyett. Már a klasszikusoknál található ez az 
l.vi, mely ενεστι-, és tWöt -bő l rövidült meg. 
εξεύρει; (tudsz, ismersz). A klasszikus nyelvben εξευρίσκεις 
(kitalálsz, föltalálsz, kigondolsz). De a ki valamit kita-
lál, föltalál, kigondol, az tudja, ismeri is azt azután. 
Azért a népnyelvben εξεύρω vagy μξεύρω annyi, mint tu-
dok, ismerek. 
επήγαν (mentek) πάγω-tól, mely megvan rövidítve νπάγω-tói. 
έοέναν (téged) αέ helyett. Valamint a dóri dialektusban εγώ 
és ού helyett έγώνμ, τννμ fordúl elő, ugy a görög nép-
nyelv a személyes névmás accusativusában ν a - 1 ( = ν μ) 
toldott hozzá, tehát εμένα — έμέ, εσένα — σέ. Az 
έαέναν-hm pedig a vég ν nem egyéb mint ν έφελκνστι-
κον, melyet a nép vagy megtart, vagy elhagy. így volt 
ez a régi dialektusokban is, hol majd α μ μι (nekünk), 
νμμι (nektek), majd αμμιν, νμμιν fordúl elő. Végre az 
εαέναν- (σένα helyett) ban az első ε csak euphonikus, 
mint a klasszikus εχθές, εΟέλω, έμέ, εκείνος, εάν, έον 
szavakban e helyett χΟές, -θέλω, μέ, κείνος, αν, 'όν. L . 
ετούτο. 
έον (te) — ού, 1. έοέναν. 
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ετζι (így). Ε szót, mely iVot-nek is iratik, többféleképen ma-
gyarázzák. Korais ( 'Άτακτα I , 304) azt gyanítja, liogy 
í r t -bő i (még) lett ; de ez nem hangzik össze a jelentésé-
vel. Mások a latin et stc-ből származtatják. Én azt gon-
dolom, hogy a klasszikus οντωαι-ból származik, melyből 
előbb οϋτσι, azután pedig έτσι lett. Ugyanis a két más-
salhangzó közötti önhangzó kiesését látjuk a κάτση 
szó alatt. Továbbá a régi krétai dialektusban ov állt tv 
helyett, péld. ψονδια (hazugságok) = ψεύδη. Az ióni 
dialektusban ez nagyon gyakori volt, péld. tu tv — ψον, 
σευ — aov. Azt is tudjuk, hogy az aeolok és dórok né-
melykor az v-t kilökték, péld. έπισκεάζω — επισκευάζω, 
sőt már a hóméri költeményekben is άτάρ (de) fordul 
elő αντάρ helyett. így tehát ο ÍV ov-bői lett ότσι. Az is 
tudva van, hogy a régi dialektusokban ο és ε fölcserélte-
tett, péld. οδόντες (fogak) aeolilag εδοντες, έβδομήκοντα 
a dóroknál έβδεμήκοντa és Απόλλων ugyanazoknál 
Άπέλλων. Ebből egyszersmind az is látszik, hogy a ke-
mény hehezetet fölváltotta a lágy. Világos tehát, mikép 
lett ÍV in-bél έτσι. 
ετούτο = τούτο. Az előragos Í már Homérnél is elő fordul; 
péld. εείχοσι = είκοσι (husz), εέλδωρ = έλδωρ (óhaj, 
vágy), έέλπεται — ελπεται (remél), εκείνος — κείνος 
(amaz), 1. εσένα ν. 
ευκή (ima, kívánság, óhaj) — εύχη. Ismeretes, hogy Herodot,-
nál a hehezetes betűk helyett sokszor hehezetlenek áll-
nak ; péld. δέχομαι (elfogadok) = δέχομαι. 
ενρέΟηκεν (megtaláltatott). A klasszikus nyelvben ευρέθη. 
έχόρευαν (tánczolának) - εχόρενον. 
ζευγάριν (igásmarha) = ζευγάρια ν. 
ι C j] = αι. 
ηγάπαν (szerete) = ηγάπα, άγαπάω-tó]. Α klasszikus görög 
nyelvben is találunk némelykor az összevont igéknél a 
félig mult idő egyes száma 3-ik személyének végzésén 
hozzátoldott r - t , péld. llias I I I , 388 : ηοκειν είρια 
(gyapjút gyaratolt) e helyett ησκει =-- ησκεε (άσκέιο-tói1 
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ήνε (lenni) = ή ναι és είναι. H a rléÁít-vel köttetik össze, jövő 
időt jelent; péld. ίλέλει να είναι., annyi mint Ι'αεται. (IJ. 
Télfy: Yör. Sz. Μ. Ny. 6.) 
ηξενρα 1. εξεύρεις. 
ήτον (vala) = ή ν vagy ή. 
ηφερεν (hozott) = Ι'φερεν. Α klasszikus nyelvben is szótagos 
előrag helyett időit találunk, péld. εβονλύμην és ήβον/μί-
μη ν, εδννάμην és ήδννάμην, Ι'μελλον és ή μέλλον. 
ϋε — &έλοι, χλέλει. L. ή ν ε. 
ί'δικής (saját) = a klasszikus Ιδίας. 
καλόφοιτε (szépfényű). Nincs meg a klasszikus nyelv szótárai-
ban s mégis oly tőzsgyökeres görög szó, mint καλόμορ-
φός s a καλό-νal összetett régi szók. 
κανείς (senki) = ουδείς. 
καρδίτζα vagy καρδίτοα (szivecske), a καρδία kicsinyítője. Ez 
valószínűleg az olasz iccio, iccia végű kicsinyítők mód-
jára képeztetett, például rosso, rossa (vörös), rossiccio, 
rossiccia (vöröses). 
καταΟηλαίνει (szopik). A klasszikus nyelv szótáraiban csak 
ϋη/.άζω fordul elő. I)e minthogy a klasszikus nyelvben 
számos ati'w-végű ige is volt, nincs kétség benne, hogy 
κατα&ηλαίνω is régi szó. 
καταλονοι (megrontsák), καταλνονοι helyett. De καταλύω 
helyett καταλω és καταιλώ-t is használtak a középkori 
görögök. 
καταφιλονν (megcsókolják) = καταφιλοναι. L. ovv és ovv 
végű igék. 
κατενοδόντ) (jól kalauzoljon) = κατενοδόγι = κατενοδοΐ. L. 
άττλόνοι. 
κατμβάζει (hullat) = καταιβάζει, καταβιβάζει. Α régi iónok 
is gyakran αι helyett /y-t i r tak; mint πι'λαις helyett 
αύλιjg. 
κάτΰη, κα&ίζω-, (iónilag κατίζω-)ίό\, — leülök, letelepedem, 
tartózkodom, mulatok. Aorist, coniunct. κα&ίοω, iónilag 
κατίαω, 3-ik személyben κατίομ. Az i kiesése után 
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χάταη. A klasszikus korban is előfordult a két mással-
hangzó között álló önhangzó kilökése; például μιαόδμη 
(= μεοοδόμη, keresztgerenda), τίπτε (= τίποτε, miért), 
d-νγατρός (= έλνγατέρος). Az ι pedig önhangzók 
előtt is ki esett, mint πότνα (= πότνια, tiszteletre-
méltó), φ ρ ύ τ ρ α (= φρατρία). 
κοπιαστής (fáradozó), κοπιάω-tól. Helye lehetne tehát a klasz-
szikus nyelv szótáraiban. 
% 
•/.οπίτζιν (fáradság, munka gyümölcse). A klasszikus nyelvben 
valószínűleg κοπίτιον, mint a κόπος-nak kicsinyítője. L. 
καρδίταα. 
κόρφον, nevezőben κόρφος (kebel) κόλπος helyett. Már a klasz-
szikus nyelvben λ és ρ váltakoztak; péld. κλίβανος és 
κρίβανος (kenyérsütő edény, keineucze). A τ is váltako-
zott a φ-vel ; így az aeoloknál és iónoknál volt άμπί 
(körül), πανός (világosság, fáklya), πάτνη (jászol), az 
attikaiaknál pedig άμφί, φανός, φάτνη. 
λέει (mondja) = λέγει. Α klasszikus nyelvben is kiesett né-
melykor a γ, péld. αίπόλος (kecskész) αίγπολος helyett, 
γινωσκω (== γιγνώοκω), γίνομαι (= γίγνομαι). Α ta-
rentunii dialektusban όλίος (kevés) = ολίγος. Pausa-
niasnál Φίαλος — Φίγαλος. 
λιβάδι ν (rét, mező) = λιβάδι ο ν. 
μαλλίτζια (hajak), μαλλάκιαi'-iiak kicsinyítője, tehát liajacs-
kák. A klasszikus μαλλός-ίό\, mely nemcsak gyapjupe-
helyt, hanem emberi hajfodrot is jelent. 
μάτια (szemek) = ομμάτια. A régi dóroknál is kiesett né-
melykor az első szótag; péld. λώ = &έλω. 
μέ (-val, -vei) μετά helyett. De a közönséges nyelvben az accu-
sativussal kapcsoltatik össze. Az előjárók kurtítása a 
hajdankori görögben is dívott. Az aeoloknál ai 'd-ból 
lett άν, κατά-hál κατ vagy καδ vagy καγ. A dóri 
dialektusban κατά-ból csak κα maradt meg e szóban 
κάπετον az attikai κατέπεσον helyett. Nem kell tehát 
csodálkozni, ha a mai görög népnyelvben μετά-ból 
μέ lett. 
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Αιίραις (napokat) = ημέραις, ez pedig = ημέρας. Α hajdani 
lesbosi dialektusban is a többes szánni accusativus a nő-
nemben αις-re végződött, 
μισίίαργός (napszámos). A klasszikus nyelvben μισ&αρνός. 
De μισίίαργός is tőzsgyökei'es görög szó, mert össze 
van téve μιο&ός- (bér) és άργός-hcÁ; ez utóbbi pedig 
annyi mint έργός (munkás). 
μύτιν, a nevezőben μντις (orr). A klasszikusoknál megvolt az 
άπομύττομαι (kifuvoin az onfimat). Föltehetjük tehát, 
hogy μντις is létezett. Azért joggal velietnők fel a klasz-
szikus görögnyelv szótárába, 
να (bogy) = ίνα. 
νερόν (víz). A klasszikus nyelvben ναρόν és νηρδν folyóvizet, 
minden nedveset és hígat jelent. A Nereidák nevében is 
rejlik a νερόν. 
νύκταν (éjt) = νύκτα, 1. άκτίναν. 
"Εενρε (tudd meg) = ηξευρε és ε%ενρε, 1. βρίσκεται, 
όγδώντα (nyolczvan). Már az Iliasban és Theokritnál όγδώ-
κοντα fordul elő όγδοήκοντα helyett. Ezt még tovább 
kurtította meg a népnyelv. 
δκάτι (valami, valamiképen, mint, ugy szólva) — ő κατά τι. 
Vagy a dóri δκα ( = őre) és az attikai άτε = (<!>§)-
ból összevonva. Vagy a κα ugyanaz, a mi az epikai κε 
— αν s ekkor δκάτι = ο κε τι = n αν τι (akármi 
és akármiképen). 
δκάτις (valaki, akárki), 1. δκάτι. 
ομπρός (előtt) = εμπρός, 1. ε'τζι. 
όπου (melyet) ο ν vagy τον όποιον helyett, 1. ιπον. 
ονν és oör - ra végződő ige-idők. L. Télfy: Sol. D. k. αγα-
πούν alatt. 
όχι (nem) = ονχι. L. Télfy: u. ο. κάτον alatt. 
παιδίτζιν (fiú, gyermek) παιδίοκιον, παιδίον, πια δίσκος 
helyett. 
3
παίρνει (megkapja, elveszi, fogja, rántja) έπαίρνει helyett; ez 
pedig == επαίρει. L. άπλόνω. 
παλληκάριν (ifjú) = παλλικάριον. Kicsinyítő a klasszikus 
πάλληζ-tól (génit, πάλληκος). 
πάρμς (hogy fogd) παίρνω-tói. L. 'παίρνει. 
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πατέρας (atya) = πατήρ. L. άκτϊναν. 
περιβόλια (kert) περιβόλων helyett, A klasszikus περιβολή 
és περίβολος-Μ)1, mely kerítést jelent. Mivel pedig a 
kertek is voltak bekerítve, azért a nép a részt az egész 
helyett vévén, a kertet Típt/?őÁior-nak nevezte el. 
περφατη (körüljár) περιπατη helyett. Már az aeoli dialektus-
ban is kiesett a περί véghangzója az összetételekben; 
péld. περάπτων — περιάπτων (rákötök, ráakasztok, föl-
gyújtok), περόδοις — περιόδοις. 
πληγωχίονσιν (sebesíttessenek meg) = πληγω&ωσι. A πληγή-
ből πληγόνω = πληγόω igét képezett a görög nép-
nyelv. 
τοϊσε (tedd) = ποίησον. Tehát ποιέω mellett föltételez egy 
Tot'w-féle alakot. 
ποίσω (tenni fogok) = ποιήαω. L. το ϊσε. 
τονέματα (fájdalmak, gondok, gyötrelmek) = πονήματα. 
' τ o v (hol, a ki, hogy) = οποί' és όπου. L. Télfy: Sol. II. k. 
πνργοεΟεμελίωσαν (toronynak az alapját vetették meg). A 
klasszikus πνργος-ϊό\ (torony) és az újszövetségi ϋεμε-
λίοω-tól (alapját vetem meg, alapítok). Fölvehető tehát 
a régi szókincstárba. 
ρονχα, egyes számban ρονχον (ruha). Átváltozott a klasszikus 
ράκος-, ράχος-ból (rongy). Az aeoli és dóri dialektus-
ban a helyett sokszor ο fordul elő; az ióniban pedig ο 
gyakran n-ra változott, Ε szerint ράχος-λϊόλ lett ρόχος s 
ebből ρονχος. Nem áll tehát, hogy a középkori görögök 
a ρονχον-1 a német Rock-ból vagy a szláv ruho-, raucho-
hói képezték. 
'e (han ben, ha he) = εις. L . Télfy: Vör. Sz. M. Ny. 6.; és 
Sol. D. k. Dativus helyett Theophrast is hasznát accu-
sativust εις előjáróval, péld. άγειν τονς παΐδας εις 
τ ή ν νστεραία ν, e helyett τη νστεραία. (Jellem-
rajz. 9.) 
\fai = ειfíai (vagy). Az ειμί helyett ennek középalakja van 
szokásban, t ehá t : είμαι, ε'ισαι, είναι. L . είνε. 
σέν (téged), de μετά σέν = veled, μετά σον helyett. Α régi 
lesbosi aeolismusban és a homéri dialektusban akli εν. 
Ennek maradványa a σεν. 
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σέναν (téged), 1. εσέναν. 
σκοτάδι (sötétség) = σκοτάδιον = σκότος, 
ακοτοίσ;] (ölje meg). A klasszikus nyelvben a halál az alvilág 
sötétségét is (σκότος) jelentette. Azért a byzantinusok-
IIál σκοτόω megölök. 
απα&άχιν (kard) a klasszikus βπά!)·η kicsinyítője, = σπα 
ίΑάκιον. 
ατήκεται (áll), στέκει, στέκεται és στήκει ugyanaz. Már az 
Uj-Szövetségben olvassuk: τ ψ Ιδιοι κυρίψ στήκει ή 
πίπτει — Saját urának áll vagy esik. (Sz. Pál a római-
akhoz. X I V , 4.) ο τήκετε εν τ ή πίστει = álljatok a 
hitben. (Ugyanaz 1-ső levél a korintbb. XIV . 13.) 
σνγχαρίκιν (üdvözlet) = ανγχαρίκιον. A klasszikus nyelvbon 
csak σνγχαριτικόν fordul elő. 
τρόχωμαν (kerékmű) = τράχωμα. 
φα (egye meg) φάγη helyett. A végszótag kihagyása már Hó-
mérnél is fordul elő, mint δώμα helyett δω. És a lakó-
noknál μώσα helyett μώ. 
φονααάτον (tábor, sereg). A középkori latin fossatum. 
Ebből a szótárból láthatni, hogy a középkori és mai gö-
rög népnyelven van néhány törzsgyökeres görög szó, melyek-
kel a klasszikus görög nyelv szótárait bízvást kiegészíthetjük. 
Ilyenek a következők: 
ανασαίνω fölvidítok. 
ανασασμός fölvidulás. 
έκνεκοόω föltámasztok. 
χ 
καλόφωτος szépfényű. 
καταΟηλαίνω szopom. 
κοίτομαι fekszem. L. ίκοίτονν τον. 
κοπιαοτής fáradozó. 
μαυρίζω elhomályosítok. L. έμανρισεν. 
μισϋαργός napszámos. 
μντις orr. 
πνργο&εμελιόω torony alapját vetem meg. 
Melléklet üt khálymik dana hangjegye. 1874. 32 1. 20 kr. — III. Szám. A classics 
philologiának és az összehasonlító árja nyelvtudománynak mivelése hazánkban. 
Székfoglaló B a r t a l A n t a l 1. tagtól 1874. 182. 1. 40 kr. — IV. Szám. A határozott 
és határozatlan mondatról. B a r n a F e r d i n a n d 1. tagtól 1874. 31 1. 20 kr.— 
V. Szám. Jelentés a m. t. Akadémia könyvtára számára keletról hozott könyvekről-
tekintettel a nyomdai viszonyokra keleten. Dr. G o l d z i h e r I g n á c z t ó l . 1874. 
42 1. 20 kr. — VI. Szám. Jelentések: I. Az orientalistáknak Londonban 1874-ben tar-
tott nemzetközi gyűléséről. H u n f a l v y P á l r. tagtól. — II. A németországi philo-
logok és tanférftak 1874-ben Innsbruckban tartottgyüléséröl. B u d e n z J ó z s e f r. 
tagtól. 1875. 23 1. 15 kr. — VII. Szám. Az új szókról. F o g a r a s i J á n o s r. tagtól 
15 kr. — Vin. Szám. Az új magyar orthologia. T o l d y F e r e n c z r. tagtól 1875. 
28 1. 15 kr. — IX. Szám. Az ik-es igékről. B a r n a F e r d i n á n d l . tagtól. 1875. 32 1. 
15 kr. — X. Szám. A nyelvújításról. S z a r v a s G á b o r 1. tagtól. 1875. 25 lap. 15 kr. 
Ötödik kötet. 1875—1876. 
I. Szám. Nyelvészkedő hajlamok a magyar népnél. B a r n a F e r d i n á n d 1. 
tagtól. 1875. 40 1. 25 kr. — II. Szám. A neo- és palaeologia ügyében. B r a s s a i Sá-
m u e l r. tagtól. 1875. 48 1. 30 kr. — III. Szám. A hangsúlyról a magyar nyelvben. 
B a r n a F e r d i n á n d lev. tagtól. 1875. 48. 1. 30 kr. — IV. Szám. Brassai és a nyelv-
újítás. B a l l a g i M ó r r . tagtól. 1876. 22 1. 15 kr. — V. Szám. Emlékbeszéd. Kriza 
János 1. t. felett S z á s z K á r o l y 1. tagtól. 1876. 40 1. 25 kr. — VI. Szám. Művészet 
és nemzetiség. B a r t a l u s I s t v á n 1. tagtól. 1876. 35 1. 20 kr. — VII. Szám. 
Aeschylos. T é l f y I v á n lev. tagtól. 1876. 141 1. 80 kr. — VIII. Szám. A mutató 
névmás hibás használata. B a r n a F e r d i n á n d 1. tagtól. 1876. 15 1. 10 kr. — 
IX. Száin. Nyelvtörténelmi tanulságok a nyelvújításra nézve. I m r e S á n d o r i , tagtól 
1876.97.1.60kr.— X.Sz.Bérczy Károly emlékezete. A r a n y L á s z l ó 1. tagtóllO kr. 
Hatodik kötet. 1876. 
I. Szám. A lágy aspiraták kiejtéséről a zendben. M a y r A u r é l t ó l . 10 kr. — 
II. Szám, A mandsuk szertartásos könyve. B á l i n t G á b o r t ó l 10 kr. — III. Szám. 
A rómaiak satirájáról és satirairóikról. Dr. B a r n a I g n á c z 1. tagtól 20 kr. — 
IV. Szám. A spanyolország arabok helye az iszlám fejlődése történetében összehason-
lítva a keleti arabokéval. G o l d z i h e r Ignácz 1. tagtól. 50 kr. — V. Emlékbeszéd 
Jakab István 1. t. fölött. S z á s z Károly r. tagtól 10 kr. — VI. Adalékok a m. t. 
Akadémia megalapítása történetéhez. I. S z i l á g y i István 1. tagtól. IL V a s z a r y 
Kolozstól. III. R é v é s z Imre 1. tagtól. 60 kr. — VII. Emlékbeszéd Mátray Gábor 1.t. 
felett. B a r t a l u s István 1. tagtól. 10 kr. — VIII. A mordvaiak történelmi viszon-
tagságai. B a r n a Ferdinánd 1. tagtól. 20 kr. IX. Eranos. Tó 1 f y I v á n lev. tagtól. 
20 kr. — X. Az ik-es igékről. J o a n n o v i c s G y ö r g y 1. tagtól 40 kr. 
Hetedik kötet. 
I. Egy szavazat a nyelvújítás ügyében. B a r n a Ferdinánd 1. tagtól 50 kr. — 
II. Podliorszky Lajos, magyar-sinai nyelvhasonlitása. B u d e n z József r. tagtól 
10 kr. III. Lessing (székfoglaló). Z i c h y A n t a l lev. tagtól. 20 kr. — IV. Kapcsolat a 
Magyar és szuomi irodalom között B a r n a F e r d i n á n d , lev. tagtól. 10 kr. — 
V. Néhány ősmüveltségi tárgy neve a magyarban. B a r n a F e r d i n á n d 1. tagtól. 
30 kr. VI. Rankavis Kleón uj-görög drámája. T é l f y l v á n lev. tagtól. Ára 30 kr. — 
VI1. A nevek uk és ük szemólyragairól. I m r e S á n d o r 1. tagtól. 20 kr. — VIII. Em-
lékbeszéd Székács József t. tag fölött. B a l l a g i Mór r. tagtól. 20 kr. —»IX. A török-
tatár nép primitiv culturájában az égi testek. V á m b é r y Ármin r. tagtól. 10 kr. — 
X. Bátori László ós a Jordánszky-codex bibliafordítása. (Székfoglaló.) V o l f G y ö r g y 
1. tagtól. 10 kr. 
Nyolczadik kötet. 
I. Corvin-codexek. Dr. Á b e l J e n ő t ő l . 60 kr. —II. A mordvaiak pogány 
Istenei s ünnepi szertartásai. B a r n a Ferdinánd 1. tagtól. 50 kr. — III. Orosz-lapp uta-
zásomból. Dr. Genetz Arvidtól. 20 kr. — IV. Tanulmány a japáni művészetről. Gróf 
Z i c h y Á g o s t t ó l . 1 frt. — V. Emlékbeszéd Pázmándi Horvát Endre 1839-ben el-
hunyt r. t. fölött. A születése századik évfordulóján, Pázmándon rendezett ünnepélyen, 
az Akadémia megbízásából tartotta S z á s z K á r o l y r. t. 10 kr. — VI. Ukkonpoliár. 
A régi magyar jogi szokásnak egyik töredéke. H u n f a l v y P á l r. tagtól. 20 kr. — 
VII. Az úgynevezett lágy aspiráták plioneticus értékéről az 6-indben. M a y e r 
A u r é l t ó l . 60 kr. — VIII. Magyarországi humanisták és a dunai tudós társaság. Dr. 
Áb e l J e n ő t ö l . 80 kr. — IX. Ujperzsa nyelvjárások. Dr. P o d z e r K á r o l y t ó l . 
5o kr. — X. Beregszászi Nagy Pál élete és munkái. Székfoglaló I m ne S á n d o r r. 
tagtól. 30 kr. 
Kileiiczedik kötet. 
I. Emlékbeszéd Schiefner Antal k. tag felett. B u d e n t z J . r. tagtól 10 kr. — 
II. A Boro-Budur Jáva szigetén. Dr. gróf Z i c h y Á g o s t 1. tagtól. 40 kr. — III. 
Nyelvünk ujabb fejlődése. B a l l a g i M ó r r. tagtól. 20 kr. — IV. A hunnok és 
avarok nemzetisége. V á m b é r i Á r m i n r. tagtól 30 kr. — V. A Kún- vagy Petrarka-
codex és a kunok. H u n f a l v y P á l r. tagtól. 30 kr. — VI. Emlékbeszéd Lewes Henrik 
György külső tag fölött. S z á s z K á r o l y r. tagtól. 10 kr. — VII. Ős vallásunk fő-
istenei. B a r n a Ferdinand 1. tagtól 40 kr. — VIII. Schopenhauer aesthetikája. Dr. 
R u z s i c s k a K á l m á n t ó l . 10 kr. — IX. ős vallásunk kisebb istni lényei és 
áldozat szertartásai. B a r n a F. 1. tagtól. 30 kr. — X. Lessing mint philologus. Dr. 
K o n t Ignácztól 30 kr. — XI. Magyar egyházi népénekek a XVIII. századból. 
Székfoglaló. B o g i s i c h M i h á l y 1. tagtól 50 kr. — XII. Az analógia hatásáról, 
főleg a szóképzésben. S i m o n y i Zsigmond 1. tagtól 20 kr. 
Tizedik kötet. 
I. A jelentéstan alapvonalai. Az alakokban kifejezett jelentések. (Székfoglaló.) 
S i m o n y i Z s i g m o n d 1. tagtól. 30 kr. — II. Etzelburg ós a magyar húnmonda. 
(Székfoglaló). H e i n r i c h G u s z t á v 1. tagtól. 20 kr. — III. A M. T. Akadémia és 
a szórni irodalmi társaság. H u n f a l v y P á l r. tagtól. 20 kr. — IV. Értsük meg 
egymást. (A neologia és orthologia ügyében.) J o a n n o v i c s G y ö r g y t. tagtól. 
30 kr. — V. Baranyai Decsi János és Kis-Viczay Péter közmondásai. B a l l a g i Mór r. 
tagtól, 10 kr. — VI. Euripides trópusai összehasonlítva Aeschylus és Sophocles trópu-
saival. Míveltségtörténeti szempontból. (Adalék a költészet összehasonlító tropikájá-
lioz.) Dr. P e t z V i l m o s tanártól. 60 kr. — VII. Id. gróf Teleki László ismeretlen 
versei. S z á s z Károly r. tagtól. 10 kr. — VIII. Cantionale et Passionale Hungaricum. 
B o g i s i c h Mihály 1. tagtól. 30 kr. — IX. Az erdélyi hírlapirodalom története 1848-ig. 
J a k a b E l e k 1. tagtól. 50 kr. — X. Emlékbeszéd Klein Lipót Gyula kültag felett. Dr. 
H e i n r i c h G u s z t á v 1. tagtól. 40 kr. — XI, Ujabb adalékok a magyar zene tör-
ténelméhez B a r t a l u s I s t v á n 1. tagtól. 40 kr. — XII. A magyar romanticismus. 
(Székfoglaló). B á n ó c z i J ó z s e f i , tagtól. 10 kr. — XIII. Ujabb adalék a magyar 
zene történelméhez. B a r t a l u s I s t v á n 1. tagtól. 40 kr. 
Tizenegyedik kötet. 
I. Ugor vagy török-tatár eredetü-e a magyar nemzet ? H u n f a l v y 
P á 1 r. tagtól 20 kr. 
II. Újgörög irodalmi termékek. Dr. T é l f y I v á n 1. tagtól. . . 40 kr. 
A HELYES MAGYARSÁG ELVEI 
Í R T A 
P O N O R I T E W R E W K E M I L . 
T A R T A L M A : 
I . A nyelv mivoltáról. I L Nyelvünk viszontagságáról. I I I . Idegen 
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